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TRIMESTRE 10 CÁNTABRO 
FRANQUEO CONCERTADO X > I - A . IR. I O 
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R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n , c a l l e de San J o s é , n ú m e r o 1 7 . - T e l é f o n o 5 5 . 
DE INTERES LOCAL 
Comentarios a UQ telegrama 
I ta, le puso olí ctti-iUlo igual que uu laelóu, 
; ponemos por cucurbitácea. 
i Fue en vano que ia pobre protestase 
poiiien<lo íes! grito en el cielo y las manos 
en et carrillo, y que llamase a los guar-
Gon muclio gusto publicemos el siguien- d i f f ^ ^ ^tuvieran a. los jugaaores. 
te artículo, de cuyo ¿sunto nos hemos ocu- Lln.0 i16 eJlü?Ila ^ muy s e ^ ^ n t e .: 
pado reiteradamente en .estas eolumaas, . - ^ r a : Usted, por. ser pueb.er.ina 
convencidos de que abogábamos por algo 1&nô a la!* berzas que encierra ese ma-
proveoboso para los intereses locales. favilloso deporte Es cierto que a usted 
Recientes gestiones üevada-s a efecto con ^ ^ tusado el mosmo eíecto deplom-
plausibies propósitos por diferentes Cor- ble ^ 81 hubiera asist-do a una sesión 
poraciones de esta población, prestan a las ?e nuestro Municipio. .Pero eso no se pue-
líneas que siguen el doble interés de la de evita:r- E1 ProSr&S0 ^ de hacer siem-
actuaUdad. ' 1 Pre 'vicümas. 
Luego se supo que el muuicipe era 
Y a hacfe algo más de dos meses que' íue- d^ ™CQ titulado "God save the 
ron publicados en este diario unos artícu- SP01"1- ̂ vb» Y W Sl1 casa» 
ios lencareciehdo la conveniencia, mejor tre d ŝ ü^feros, tiene un busto de Be-
" LOS SUCESOS MISTERIOSOS |contestaeidn quie cüú al señor García Lo-
n • i 1 d^roSn-aSones'^r 
LODlfiDlSiriOS d 11Ü9. GXDlOSlOn e" k>s P ^ y ^ s ^ e hadendS S t e B ^ y l 
r ' ̂  si así no fuese, el Gobierno íe darla 
MAlJltU), 27..-Ed' periódico «El Deba- en otras disposiciones, 
te» publica una enrta de su correepon- ^ ¡1 ' P Z1?. P' se también diri-
SÍII e© Cádiz, ocupándose de la explosión- f ,,'se. a ^ representantes en Cur-? 
de una caja que, procedente de Santan- S ?® ê te provincia, suplicándoles ápo-
d 
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diríamos necesidad, de que por capitahs-
tas y comerciantes montañeses se adqui-
rieran acciones del ferrocarril del Norte, 
en número bastante para poder llevar uno 
o más representantes a su Consejo de Ad-
ministración. • 
A aquella invitación, que hacíamos a 
las principales entidades comerciales y 
prensa de i^antander, sólo hubo de res-
ponder da Cámana de Comercio, que se 
manifestó de completo acuerdo con nues-
tros propósitos y ofreció baoer cuanto eŝ  
lausteguigoitia, al que rinde más admi-
ración que al señor Mazo. 
E . C. 
LA PRENSA Y E L GOBIERNO 
Hacía una so luc ión . 
Dice la carta que la opinión comenta ^ t ^ t X Z ? l ^ m á o v ^ ' ^ es^ P^p-
el suceso, asegurando que si se hubiese 1 , ? * ™ ^ 
producido la explosión a bordo del buque fetfl Ult0S T í ha? Clil^vad^ 
que la ha conducido, éste se hubiera hun- í í ! ni , q se dl'-ten dlsPoswiones 
También se cree que las autoridades dé 1,0bieraa de las roturaciones arbitra-
Nueva York no debían ignorar el con-, . no 
tenido do la lamosa caja, por cuanto que, ' f \ . . , . , . 
según (le^iaración de los tripulantes riel U O m i S I Ó n P r O V i n C I d l . 
(|Antoniq López», la vigilancia en la ciu-; . ' 
dad newyorquma es ahora severísima. 
E l vecindario de Cádiz se pregunta: 
¿Qué interés podía guiar al que embarcó 
la caja llena de explosivos? ¿No era acaso 
para proinover 
nal? 
Se recuerdan los caeos en que se dijo 
Ayer celebró esta Corporación, bajo la 
presidencia, del señor Eernández Caleya, 
sesión, asistiendo los vocales señores Sán-
chez, Zorrilla y Durante, adontándose las 
uu meidente ^ ^ 0 - ^ , ^ ^ r̂ Í̂ 0Ú6s; ' ^ ^ P ^ o s e las 
Informes al señor gobernador. 
n u t s S deaTo^^6 Pera de <IOn9egUÍr ^ el Consejo que se celebró anoche, se 
POB TKLEFONO , ^ u r v u n u j e  ¡ E l recurso interpuesto por don Juan Sê  
MADRID, 27 . -En ej preámbulo del f , ^ ^ 1 ^ 1 ^ fe^á que habían sido1^ y otros Vecinol de víddeprado c^itra 
proyecto de auxiüo a la prensa aprobado * 
Este recuerdo y estos comentarios vie-
nen a propósito de un telegrama que, con 
motivo del fallecimiento del señor Co-
bián, han dirigido varias entidades co-
merciales al marqués de Comillas, en sú-
plica de que la vacante que con tal motivo 
queda en el Consejo del ferrocarril del 
Norte sea ocupada «por persona grata a 
Santander», a lo que dicho señor na con-
testado que hará lo posible por complacer 
este deseo. Y ahora una pregunta: ¿no 
sería mejor "tener íuerza para ¡exigir lo 
que tenemos que solicitar como favor? Si-
tuviéramos verdadero patriotismo local 
ya se hubiera logrado domiciidar aquí el 
•número suficiente de acciones para tener 
la influencia necesaria, sin tener que acu-
dir en súplica ante quien, quizá con todo 
su buen deseo, no pueda favorecernos. 
Otro hecho digno también de tenerse en 
cuenta es el próximo cambio de alto perso-
nal del ferrocarril del Norte, que, según 
revistas bien informadas, empezará por 
la jubilación del actual director, y para 
tija en diez céntimos e-i precio de'los pe-
riódicos. 
En uno de los artículos se .determina 
que el Estado abonará el 75 por KX) del 
aumento que ha tenido Á papel desde eJ 
ano 19U. 
•De desear es que prospere esta medida 
acordada por el Gobierno. 
Los periódicos atravesamos una situa-
ción dificilísima, creada por el enorme 




objetos de promover un conflicto interna- extraordinarios para cubrir el déficit del 
MÚSICA Y TEATROS 
—¿Por qué habrán «adelantao» el «riioj»? 
¡Anda, este! Porque «dicían» en «Ingalaterra» que en 
mos «mu» atrasaos. España estába-
Charlas. 
Sa so auuiH'ia en .el teatro Lara, de 
Madrid, el estreno de una nueva comedia, 
idfe iBenavente, titulada «La Inmaculada ÍÍX" 
n ^ v i o . ^ » ; . — „ i .- ... .... Cion 
Ira La multa .impuesta por ei aicalde de 
fSan Miguel de Aguayo, por pastoreo ftbu-v 
sivo de ganados. 
El de don Luis iBonachea v otros con-
tra el reparto veoinaj diftl Avuntamiento 
de Rasines. . - . 
L a instancia de la Alcaldía de Viilaea-




cion uaiiciiisuna, creaaa por ei tsuor e áQ los D o ] ^ ^ y .con ^ anuncio de su -101/- 1 
a c e n t o de prec^ m lafi plomeras mate-• estrenü _hail ConWLado las cáb2?s v en ^ • rías, y únicamente, 'haciendo sacrificios 
considerables, podemos mantener nues-
tra comunicación con el público.-
Nosotros creemos que el aumento de 
cinco céntimos en el precio de los dia-
rios es la solución más lógica y moral 
que puede facilitarse al conflicto en ^ue 
actualmente se debate la industria perio-
dística, tan respetable como otra cual-
quiera. 
Nosotros, que desde el primer día verd-
inos interesándonos porque so llegue a 
las canaias y co-. Matilde 
mentarlos. ¿Que será? ¿Chié no será? Na- í-i 
die se supone nada. Benavente gusta de' m\(Li 
tener ÍII mihlir-n f>n jicfo gias y entusiasmos 
nnnTitniiniA «ao .hoKio /o^« ^ « I ^ K - ' 'J * — i esta solución en ¡nuestro pleito, aplaudi-^ . í W (son palabras de una In0s aJ Goj3Í€rno y exhortamos sincera-
Jds compañeros a que revista profesional) de una personalidad "pnt^ « nuí . 
« «ai-uio. wciic id apo- j veniente espíritu de complacencia, ya 
de nuestro restablecimiento mate-
rial se trata. 
Y llegado el caso, y por nuestra parte, 
veremos la maiiem de intentar, por lo 
menos, corresponder al pequeño sacrifi-
cio económico que en nuestros lectores 
supone la medlila. 
yo del grupo vizcaíno, poseedor de crecida L, 
parte del capital de la Compañía». 
Si hubiéramos estado preparados, nos 
hubiera .sido fácil ejercer alguna influen-
cia em la designación del nuevo personal 
y futura orientación en la marcha del ne-
gocio, mientras que ahora hemos de limi-
tarnos a suplicar, a implorar, lo que ten-
dríamos derecho a exigir si no fuéramos 
tan apáticos. 
¿No creen nuestros lectores y todo el co-
mercio montañés que ha llegado la oca-
sión (digamos el pretexto) de acometer la 
obra? 
Somos pesimistas y casi podemos ase-
gurar que, a pesar de los buenos deseos 
de muchos que opinan como nosotros, no 
habrá la gran unión que se necesita p£ 
hacer algo práctico. Allá veremos. 
1UB niIKI-vengan, nirecta o indirecta- nromn-viHn rvAr MÍ.CATU 1 - 6 lai,(>s de d 
k en su representación, y los ainigos. ' f i ^ V . ^ ^ P ^ ÍI S t0 Martll?ez con- da del sol. 




Sin e n ^ J s l ^ ^ Oober-
' O b l a m o s ' ; ; : ; ; . i < 1 t i i e a ! z a d " ^ 
tivo de 
dice; pero... Y varió de conversación. 
¿Y en qué ambiente se desarrolla? 
Ecos de sociedad, 
oído decir-que él conocía d ŝ ¿etosde^sía % ^ J ^ ^ 
comedia, be pregtmtamos. Es cierto, nos .contra 1 3 ^ ^ 
cía, Su Majestad el Rê  
r. püm̂ rTirr""̂  < 
uose con lo propuesto por la Direc-
ción geneml de Obras públicas, que mien-
tras duran las circmistancias actuales, y 
STaa en la reclamación a partir del día 30 del actual, las luces del 
;iieccioríes de vocales de la Jun- puerto se enciendian media hora déspuéis y 
Ayer tomó posesión ̂  
nnistrativa del pueblo de Parhayón m apaguen media hora antes de Jas que a 
^r'ié'.agos), y el de don Severiano Fer- a] efecto están prescrlptas, y que para los - ^ ^ rt̂ eZ .reffrente, a/f±fÍÍn1d» ^ ' ^ s faros se^retmse el encendido y ade- ( estinlíldo c<)nvecino don Alberto átrenar-l administrativa d^ Anoyal de los Cara- lante el apagado cuarenta y cinco minutos 
irdenado rea-
EN LA ESCUELA DE COMER! 
n 
ti 
—Vei-á usted—nos idiice— Es 
que no me haya dado tiempo 
la eoi Santáhider. Pero no 
porque ustedes sah.'ii 
jado aquí, ta sugMfl -pfado). sobre las lionas on que está 
montado. ppP^aoo hemos traba- Atendiendó a laé Indicaciones del pre- üzarlo. 
j ^ f í ^ ^ ^ í 'de obras que liemos Silente de la Süí'.iedad '.Amigos del Sar- T,;,; medida afe.-ia a los ¡mert.ovs d, !;.-
hubiese querido hacer «Po- dinero» se interesará, de la Compañía del provipctas si guien bi's: 
Algunas «reprísses» de importan-.Norte que restablezca en el próximo vera- Alicante. Almería, ¡Raleares, .Barceiona, vlv^.V'IT'u'.n.m'.A'". ÜTúCZ. 
pero otra vec sera, cuando vuelva, --'no Q| servici.. d.- inm-es de años enterio- Cádiz. Castellón, i.a, Conuña. Cer.ma. Cra- ^ .« .,, V./..J.'.' ^ I r í r v síñoiS -13 
Bueno; ¿pero el ambi.-nte .dio «La hi- res. nada, friiipúzeoa, Huelva, Lugo, Málaga, 1 
maculada de tos Dolores»?—insistimos. Se apmieba la ftistribución de fondos Murcia, ()\iedor l'.mtevedra, Santand r, 
—Hay gran expectación—-dice sonrién- para pago de obligaciones de la Diputa- Sevilla, Tarragona, Valencia, Vizcaya, 
Las Palmas v Santa Cruz de Tenerife.» 
rral, al que acompañHn su señona e hijn 
y sn sobrino Carlos. 
—.Después de haber pasad»» una Uirga 
temporada entre nosotros, Ixa salido para 
Madrid, el aplaudido autor don Jos? 
Santamder, 26 abril 1918. 
C O S A S FESTI 
Cuando el fútbol 
verde campo, CQ 
pesar de la 
piés eü 
ía 
Por no haber locales en condiciones, la 
inauguración de los Estudios-mercantiles 
femeninos, verificada ayer, no pudo tener 
la solemnidad oñeial correspondiente, li-
mitándose a una reunión de profesores y 
alumnos. 
Presidió el acto el catedrático-regente, 
don Eloy Mata Rumayor, acompa,ñándale 
los proíesorés de esta Sección especial, y 
asistieron las 135 alumnas matriculadas. 
E l señor Mata manifestó que el objeto 
_ ^ de la reunión no era. otro que el de unpo-
S T o o r r ^ v punta- «S* a las alumnas respecto de la impor-
W'f&tiSSSU de ^ r e L S o s rancia que las enseñanzas que han de re-
nis espinillas de los respeouvos te^drájl ^ su vicla ;fu,tura> naciéndo-
las auxidiares del hombre en la dirección 
-y administración de los negocios mercan-
tr 
y ISioho^ t<>. apren^^doenseñanzas P^cticas. 
do , como as natural, tratánd se de ción, durante el mes c& mayo próximo, 
una obra de Jacinto. Yo pienso estrenarla j s econceden doce días de licencia al mé-
en Bilbao y en Oviedo. dipo cirujaño del Hospital, don Vicente 
Decididamente había que renunciar a "Quintana. ! 
la mano de doña Leonor. Se cambió de | iPor. administración se proederá a rejia-, 
conversación. ¡ rar el kilómetro tercero de la carretera, 
— E l idla 8 del mes que viene debutará provincial de PiKtnülo a Corbán y la de 
Antonia Plana en este teatro. 
—Muy bien. ¿Y muchas funciones? B Fn^m,aob^d1oTn0re^Duesto de castos' , W&1 m.afia"a' fn f lvm correo .ae Ma- 'üs ^ á r e s , la 'licencia que ¿e le ha con-t u é aprobado el presupuesto üe gastos a Santander, procedente de la -A ' sokiado del ejército ton-
_enores de la prisión correccional de es- ,e'l nuwo gobernador civil de esta ^f'lüf> como S0K,a(,L ut;i •> 
rios estrenóte: «La aventura del coche», ta capital pam el mes de mayo piwximo. p ^ v i n ^ ÚQn Agustín de Laserna, que ñpsnnés de haber nasado una tempo-
«cLa casa de los pájaros.,, un entremés de Accediendo a lo quê  solicita el alcalde híl ^ 0 nombrado para cubrir la vacante rfl7a %PSpvilla ha .regresado a esta^ 
S í S " 1 0 s Q u i I l t e r o •tuiadOHLosojos t X ^ V ^ ^ ^ ¡ t K L S í a Pür 61 í,'aslad0 del 9eñor 1)6 P ™ * ™ ^ r ^ S í A t 
El nuevo gobernador. 
La llegada. 
Ayer mañana, en el tren correo de.Ma-
Aguslin Saín/, y señora, qufl 
van a .la corte con motivo de la enfermê  
dad de un familiar, que se en.'uentra de 
alguna, gravedad. 
—También ha salido para Madi kl nues-
tro particular amigo,- don Paulino García 
del Moral. 
—Hemos tenido el gusto de saludar al 
i distinguido joven don Enrique Alban, 
hijo del director de la fábrica de Solvay 
y Compañía, que se halla pasando con 
dulce fútbol. 
íesarrolla en un 
tribunas y todo, a 
lores—.generalmente peludas y an 
iticas—puede pasar. E l juego es el 
juego y allí no se mo esta a nadie como \ ^ ^ ^ ^ ^ ^ n ^ 
m sea a, los propios «equipiers» que, an- . ^ ^ ^ ^ T í miSnas gana^ el susten-
dando el tiempo, se verán precisados a ue poue.i ^ ^ / ^ " ^ r & 
•War d. c o t a n a y ^ ¿ g ^ ^ g t ^ 
ñera. 
-Viene con;ella Emilio Díaz, y ci'eo que ne la remisión de maíz para las atencio-
una compañía muy buena. 
—¿Y Orlas? 
—Ya han llegado dos vagones de equi-
paje. 
—¿Como? 
-HSÍ; equipaje de Orlas. 
—Pero, ¿para cuándo? 
— 1̂1 día 8... 
—¿Al mismo tiempo que la Plana? 
—No; pero así iba a ser. 
—¿Quién me compra un lío? 
—Como no le compre la Empiv.s.i Pra-
dera.;: , 
. ^Pe.ro ya está arreglado. Ortas dará 
aquí tres funciones antes de marcharse 
Salón Pradera. 
TTerto es an* a veces la oelota lanza-' P1"^6 las siguientes materias: Operacio-
d a c p o \ - ü u ^ r t ^ r f ^ r t ^ ñ ^ 
a dar en las narices de algunl elegante a / y . ^ B 9 ^ ^ V ^ dama o en pleno vientre di atildad^ po- bros, Aritmética mercantil. Ortogiafia, Aimriea 
do, poniéndolos en ridículo y a dos dedos J ^ t ^ ^ ^ i n r m i a s óue no ^ ^ ^en-He tAnír ome reooner ambas nartes de sus Mamíestóseles a las Ido alumnas que 110 ^ 
n ^ ^ i i T o n o K f a r S c L l ^ ^n es obligatoria .la asistencia a .odas .asi Ayeil ,COmenzó la temporada de «vane-
S n e Z erbalóm t r a M ^ uS clases que forman la Sección; pero que ^ ,con jos «débuts» de Ethiel y Edsr 
f a T í t ío del <fŝ ^̂ ^ ***** *• o ^ e r el diploma de apti- Estaba anunciado el «début» de 
v 3 ^ l S t * % S i o 0 S tud precisan'asisür a todas las clases y Emilia Benito; pero por no haber llegado 
dominar todas las materias que se cursan. ,ei equipaje no ha podido celebrarse. 
Al terminar les fué entregado a las ipüar Alonso ya em conocida del públi-
alumnas el correspondiente carnet uní- co ̂  Santander, pues no es esta la prime-
personal, en eL que se las indica el grupo ra vez qUe nos visita, y como se trata de 
a que pertenecen, asignaturas que han de ulla bailariija con gracia y soltura, el éxi-
•ara irritarse cursar y días y horas en que han de tener to ha sido grande. 
Smue con ól no S e c o n s i d e r S lugar l¿s clases; al propio tiempo fue re- La Ethiel es simpática y agradable y 
S Í u n I ' 1 partido entre ellas él cuestionario-progra- muy .hermosa, dotes con las que cónsegui-
SRneno Duftdábamns en <me el fútbol e s - ' ^ correspondiente a todas las asignatu- r4 iiacerse aplaudir del pública, 
tá bien en un c a ^ o donde entre el a ¿ • ™*> Y seguidamente se dió por terminado Entre paréntesis, el de anoche dió prue-
ñire ej, que,^ 4¿0>̂ asta el lmies> a ^ seis ie lia bag de u^a graI1 incorrección, y sobre to-
tarde, iecn que comenzarán sus primeras de.una faita de delicadeza y caballero-
nes del consumo de esta provincia. 
Se conceden mil pesetas con destino al 
monumento que se proyecta construir en 
Madrid en honor del insigne literato don 
.Benito Pérez Caldós. Asimismo se otor-
Federico. ¿ . , - , derón, acompañado de su distinguida ee 
Como no se tema noticia oficial de la ñora ' ld,e ' bella hija AsUnc¡oncita. » 
llegada a Santander del nuevo goberna- _ p a r a Orduña ha salido, acompañado 
dor, en la estación, del Norte había pocas ^ ^ distinguida señora, el respetóÉ 
personas esperando la llegada del señor ¿ájb4UeTO y eistünado amigo, don Alfredo 
Laserna. 
'En la estación se hailaban el goberna-
ga.n mil pesetas para la representación (lor interin0) (i,on j0Sé Massa, y algn-
del Tiro nacional en esta- Icapital como na9 otT¡^ .pe,.^,^ qu(>> a última hora, 
premio para el concurso que ha de cele- tuvieron not¡ria de la llegada del nuevo 
brarse el próximo verano. '• gobernador 
Se aprueban las cuentas de medicamen- F1 señor '^aisema. poco después de líe-
los fa cilitados por la Casa Pérez del Mo- a nüefiirs .(.[néíiá, ge dirigió al Gobier-
lino para la farmacia del Hospital y la uo ^j^^i^^ose ^a^o ,(iei mando de 
de estancias de dementes pobres en el Ma- la provin,riiH y recibiendo allí la visita de 
nicomio de Valladohd 1 aWunas personas y del personal del Qo* 
Fué autorizado el director fatMHitativo b^nK) 
del Hospital para la a<lquisición de medi-
(.orpas. 
—Para Bilbao, con objeto do paMÍ 
unos dían, han salido la distinguida seño-
ra doña Juana Mazorra y sn encantadora 
sobrina Alariuca. 
N o t i c i a s v a r i a s . 
camenos. 
Se pondrá a disposición de. la Diputa-
diodia estuvie-TOn en. el Gobierno el preso Gil Vicente Alcorta, se escapu, 
aJcailde, señor Enreda Elordi; el no podiendo ser capturado por varios 
labor que ver si encuentra ed medio de 
colarse en uno de los goles para que le 
dejen en paz algunos segundos, y no se 
ocupa para nada de saltar un ojo a cual-
quier espectador. E l balón, íes, pues, un 
artefacto, que no se mete con nadie y 
quiera, pero hemos de protestar airada-
mente de que tan higiénico peloteo ¡sal-
ga a la-calle con perjuicio gravísimo dé 
los pacíficos transeúntes que han de ha-
cer por fuerza de meta donde van a parar 
todos los «chus» de los pequeños jugado-
res. 
A lo mejor 'va usted por el paseo de Pe-
reda con un amigo comentando las ven-
tajas del ajnortizab'e o k) mal que se vi-
ve en España desde que está en América 
Belmonte yobserva que le viene derecho 
vt. los ojos un montgolfier que no tarda un 
segundo en aplastarse violentamente so-
bre su frente, haciéndole ver íntegro el 
dases. 
LOS FUNCIONARIOS DE CORREOS 
Se tas 
POR TELÉFONO 
MADRID, 27.—Los funcionarios del 
Cuerpo de Correos han dirigido a HUS 
compañeros, después de la Asamblea ce-
lebrada en Barcelona, un extenso docu-
sidad, que no es lo que corresponde a la 
noble región montañesa. 
Las regionales. 
Continúan actuando con gran éxito en 
el café Español estos artistas, que se ha-




En sesión ordinaria de la Junta direc-
tiva de esta Asociación, celebrada el 2b aW+Áw«> ni a neta rio como si toe 1 su vida mentó dando cuenta de sus trabajos: I f r h ^ Exponen en el meneionaJo d o — „ ¿ 
!que han quedauo disueltas las Juntas oe Oalán, SomaVilla, Blanahard, Lanza, 
Hace pocos días, una señora de Valdeo-'.defensa convertidas para en adelante en Cor%uei.a y heredo, bajo la presidencia 
ha venido a tomar hierro en lin- J u n ^ d€ h0"01" y técnicas. de don Salvador Aja, y actuando como se-
ta anemia se había quedado1 Hacen un llamamiento a la coi dura y ,cretario el señor Peñálver, se tomaron los 
Un preso se fuga y es capturado. 
•BILBAO, 27.—Al salir de la Audiencia 
escapo, 
•ari  
Seguridad, pero sí^por el agente señor 
Vela, que le dió alcance cerca de 
Atado fuertemente fué conducido 
nuevo al «alcázar» de Larrínaga. 
El crimen de Cabanillas. 
MADRID, 27.—Ha terminado en la A"* '. . . . • . » ..... iita 
rras, que 
gote para 
atortoladá ante la fachada del Gobierno 10̂ c1?11118" 
civil, porque creyó que era de chocolate 
hecho a brazo, cuando, de pronto, ¡zas!, 
un balón, como lanzado por una catapul-
V̂VVVVVVVVVVVVtWVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
Pepinillos, Variantes Al-
caparras, Mostaza TREVUANO 
J o s é P a l a c i o . 
MEBItO-tIRUJANO 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
íermedadei te la mujer.—Inyeocionei d«l 
606 7 I U I derivados. 
Conralfe todo* lag día» de «me* 7 m* 
día a u a , «xs*pto le» ÍMtWo*. 
Joaquín Lombera Camino. 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
•IRUMNO-BENTItTA 
te la PMulta4 d« Madltlna dt Madrid. 
Conealta de diez a una 7 de tres a eeit. 
Alameda Primera, 16 y 12.—Teléfono 162. 
ANTONIO ALBERDI 
• ¡RUSIA t l H B R A L 
Partei. — laiennedadei de k mmjer. -
Vita artaariAB. 
AMO! MCALAUTB. l i . 1.* 
acuerdos siguientes: 
Que habiendo acordado la Comisaría 
general de Abastecimientos, en virtud de 
un real decreto de fecha 17 del corriente, 
constituir un Comité especial, para regu-
lar la importación y' distribución de los 
abonos agrícolas de la provincia de San-
tander, se autorizó al señor presidente pa-
na designar a la persona que ha de repre-
.sentar a esta Cámara i c n el expresado 
Comité. 
Se acordó participar al excelentísimo se-
ñor don Juan García Lomas que esta Cá-
mara ha visto con satisfacción el ruego 
A me iod 
civil el 
ex alcalde señor Gómez Collantes y los di-
ción de Durgos una presimta demente de pUltados plwhK:iales señores de la Torre 
aquella provincia, que se halla recluida Lloreda, cuyos señores, después de sa-
en el Hospital de esta capital. I Indar al señor Laserna, le invitaron a 
A petición de sus respectóos .padres se- almorzal. en ^ compañía, 
rán devueltos tres niños de la Inclusa pro-. Lueg0 ú& verificado el almuerzo, los c¡-
vincial. • . •„ A n , tados señores acompañaron al nuevo go-
'Quedan acogidos en la Casa de Candad beimador a ^ar un paseo en auto por los diencia la vista de la causa inslruma^f 
dos ancianos y tres niños. 1 alrededores de Santander, visitando el Pa- motivo del horrendo crimen de Cauiuc-
Fué aprobado;el estado de precios me- lap¡0 de ]a .Magdalena, êl Hotel Real, na* donde fueron asesinados y robaJO» 
dios de los artículos para suministro a ei hipódromo de Helia Vista y, de regreso, 
unos ancianos. ^ 
las tropas de los pueblos de la provincia, ,GDan iel sardineru. | -El prooeeado, Eustaquio Juraaio, 
correspondiente al mes de da fecha. Hablando con el señor Laserna. (,u¡en se había pedido la pena de mueflft 
Se aprueba la Memoria reglamentaria A la hol.a (le ^^umbre acudimos al Go- ha sido condenado a cadena perpetua.. • 
que se ha de presentar a la excelentisiima hievm ,los periodistas que hacemos diaria IíOS dos cómplices han sido absuelM»-
información en aquel Centro oficial, con 
objeto de saludar al nuevo gobernador 
civil. 
Fuimos recibidos por el hasta ayer go-
bernador interino, señor Massa, que,nos 
presentó al señor Laserna. 
Muy afectuosamente ñas recibió el nue-
En la 'sesión celebrada por dicho Conse-' v.i gobernador civil, y de nuestra breve 
jo el día 26 del mes actual se adoplarnn visita con dicho señor sacamos una gratí-
loa acu erd os sigui ente s: U i n ia imp nes i ó n. 
Recal)a.ii por el medio más adecuado que, Non pj-ü el señor Laserna. que no cono-
lois repesos que se verifican en la estación | rm nuestra ciudad, y su breve visita de 
de mercancías del ferrocarril del Norteño | ayer le había encantado, habiéndose, visto 
sean dispendiosos para los consignatarios sorprendido agradablemente, pues, a 'pe-
de las mercancías transportadas por dicha sar de haber oído hablar rnuv bien de 
Compañía, mientras no excedan de un 10 nuestra ciudadano creía que sería tan her-
por 100 de! valor declarado y ¡xesado en la mosa como es. 
estación de oidgen; máxiíne habida consi-1._ Hizo giandes ponderaciones del Palacio 
Diputacióh rí .las próxim s sesio e  del 
mes de mayo. 
Consejo p r o v i n c i a l 
de A g r i c u l t u r a y G a n a d e r í a 
MADRID, 27.—Mañana se jug 
esta plaza, toros do, Murube, por 
exigirse -
provincias pidiendo apoyen la gestión de pódromo, cuya situación pondero extraor-
éste para que se les dote de medios con el dinarianuente. 
fin de poder desempeñar sus funciones. | E l señor Laserna nos ofreció su vaho-
Solicitar del Gobierno la construcción sa ayuda para poden llevar a efecto nues-
en los muelles de Maliaño de algunos co-'tra ingrata información, prometiendo fa-
bortizos para depositar mercancías, que oilitarnos todas das noticias que de •él de-
snfreu avería a causa de la* lluvias y hu- pendieran. 
medadea I Nos dijo el gobernador civil que se ave' 
RtUar'al Gobierno se digne conceder aLcinaba un verano muy bueno para San-
GRANADA, 27.—A las cuatro de 
reali- ciedad 'madrilieña existe mucho deseo de de se ha desarollaido un vi(>lento 
oto, que ha durado seis segunoj^-
estival. E l primer movimiento fué de t ic^¡-
Habló también de algunas reformas que ción, regislrdndose ilespués otro oe ^ 
debían hacerse en el editlcio del Gobierno lación. 
•rerán novinos de 
la 
GASTO DE PETROLEO g^ei»n¿dor, quedañdd fijada 
nueve la h ñ m para, recibirnos en su «w 
pacho del Gobierno civil. 
Nosotros envíame a don A - i ^ n i i de 1 I 
Wíraa nuestra rnás afectuosa bienvealH»" 
¡u-lega «La Ac- y d-eséamos que su -.ta^cia entre S 
«En vista de la9 dificultades crecientes mSo.^ q S Ive í Z ^ J t n 
.- ^ ^ ' ^ f - n de petróleo con desti- de nuestro r e d L o ^ ^ a r g a d o í S ? 
rriedo solicitondo se requiera de inhibí- SSJi U™!?1 <ie los ffin,s' Sl)b,le, t(Ml" formación, correspondemos pu,dén.irt, . > • < - 1 uersae Ja intervención f»n la. ernerra A* iu«i .̂._t_x-. . , i",IUinuomis 
Toma de posesión. 
«ri ftífgü de magis-
de esta Audiencia, don 
José Somavilla Cobián. 
También tomó posesión del, cargo de J 
abogado fiscal, don Luis' López Hontoria. 
Viajes. 
Ayer ealió para Madrid y Rarcélonfl 
el respetable caballero don (íabrieí lio. 
bollo. 
También ha calido para la corte unes 
El viaje de un director general. 
SEVILLA, 27.—Ha llegado ei direcw»-
general de primera enseñanza. 
Esta noche dará una conferencia soi» 
«íicción social. 
Por e! alma de Cobián, 
ORENSE, 27.-A las once de l̂ 01:"' 
na se han celebrado en la Catedral 
lemníeimos funerales por el ex "^' nj. 
don Eduardo Cobián. costeados por !« " 
putación. . ¡ajô  
Asistieron las autoridades • y 
ne» civiles, militares y eclesiásticas, , 
Ofició el canónigo maestrescuela 
Uernardo Carrascal. 
Los toros del domingo. , „ 
En Bilbao se corre ui » ^- - f̂. 
ros, que serán efeloqueados por Lecuw 
Ernesto Pastor v iMariano Mont^ rn 
LOS MOVIMIENTOS SISMICO^ 
Teiloi de Í Í P J m M0[ 
Adcepre^idente de este Consejo, dón Anto-, tander, pues había oído hablar muy bien — . ^ 
n:o Vallina, la cruz del Mérito Agrícola, de nuestras playas, y entre la buena so-1 GRANADA, 27.—A las cuaU;o ue ^ 
ñor el constante trabajo que viene reali-' ciedad madriteña existe «lucho deseo de de se ha desa rollad o un vioienu 
zando durante muchos años en favor de venir a Santander a pasar la temporada moto, que ha durado seis seguno 
que hizo en el Senado referente a rotura-j,^ Agricultura v Gíinadería, Industria y 
clones arbitrarias, y felicitarle por su Comercio, no s<fto personal, sino también 
constancia en gestión tan importante pa- pecuniariamente, 
ra los labradores de esta provincia. interesar del señor gobernador civil que-civil, cuya escalera y fachadas le han 
• Igualmente fué objeto de acuerdo mani- obligue a la celebración de la Fiesta del causado un-poco de decepción, por iel asta-
festar al excelentísimo señor ministro de árbol en todos los Ayuntamientos de e-sta do deplorable en que se encuentran, y a 
Hacienda haber visto con sumo agrado la. provincia- | continuación nos despedimos del nuevo 
E,l fenómen" causó gran pánico. 
Muehots vecinos se lanzaron a 
lie. 
No ha.ha-bido víctimas. 
la <** 
Gobie 
LA POLIUCA Y LAS CORTES 
-vvvvvvvv^^j 
í.-
rno abordará en la Cámara 
la reforma del Reglamento. 
Bitie 
la 
VVVVVVVVVvvvw , 1 ^ 
creación de un Tribunal de Comercio.-¡Ya tiene 
MadridI-¿Se cerrarán las fábricas de harina? 
POR TELEFONO 
PIA POLITICO 
La nota presidencial. 
.dos de las izquierdas en ei asunto de la 
discusión del proyecto de reforma del re-
1 glaniento del Congreso, 
j Muclioe censuran ésa actitud, por en-
u 
•)7—-La nota oficiosa facilita- tender que no es todo lo correcta que de-
ü^r iodi^^f* c u la Presidencia,' biera. 
También cejisuran lo ocurrido ayer en 
disidente <lespachó esta mañana el Congreso, donde algunos diputa-los 
Mv: c0n el Rey, acudiendo des- .pretendían con sus estridencias entorpe-
^presidencia, donide recibió nü- car la labor del Gobierno, 
yjgiuis. 1 Este, por su parte, mantiene el crite-
p u¿& do Vives, con üna Comi- rio fijado desde un priincipk), en lo que 
I , corone'es retirados, ha cumpli- afecta a la reforma del reglamento de 
hoy al jefe del üobierno. la Cámara popular. 
Jiíaura ha conferenciado con 
jDe Huelva.—Ha terminado la huelga de 
panaderos. 
Una información. 
La Comisión dictaminadora del proyec-
to üe amnist ía en el Congreso lia abierto 
una información escrita, que terminara 
a las tres ide ia tarüe del lunes. 
La discusión de la reforma de* regla-
mento. 
El lunes terciaran, para.alusiones, ante 
el debate sobre la reíurma del reglamen-
to, los señores Prieto y Gastrovido. 
to, ha desistido ide hacer oposición eoi el 
Se'nado a este proyecto. 
' ñor i v i c i u ' ^ — — — Personas dignas de crédito—como dije 
laiáón de ingenieros industriales ayer-^aseguran que el Gobierno tiene el 
r̂ j jjünisterio de Hacienda, solici- tleoidido propósito de que, si no saca ade-
¿e él la reorganización de loe ser- lante el proyecto en cuestión, se conside-
! ffitf están afectos. I rara fracasado y abandonará el Poder 
.¿npjime ntado asimismo por los ' inmediatamente. 
lentes e111 Cortes de las provin- j Otros informes, dignos también de te-
jarías, quienes les dieron cuenta nierse en cuenta, dicen que si el Gobierno 
Conclusiones acordadas en la úl- ' viera en unas'cuantas sesiones el menor 
^ l e a celebrada, especialmente j indicio de obstrucción, apelaría a todos 
m se refiere a la cuestión de l a ' los medios que le concede el reglamento, 
flelas incautaciones de trigo, a s í ' p a r a salir adelante. 
C U E n T O S ^ C H I N O S 
Termiiuiada la revolución que idestrono 
al Emperador Celeste, comenzó en China 
la reorganización nacional, siendo las in-
formas militares uno de los asuntos que 
más preocuparon a la República. 
Para llevarlas a cabo hubieron de co-
piarse muchos procedimientos de Euro-
pa y del Japón, y, cosa rara, el último 
, de reclutamiento se tomó de la legisla-
Los reformistas han presentado una. cióa española. Inmediatamente se cons-
enmiendá. i tituyeron, en caída provincia, Comisiones 
El señor Rurgos Mazo ha dicho que : mjxta^ compuestas de militares y repre-
después de conferenciar con el señor J)a- sentantes del pueblo, que, como las es-
pañolas, teñían dos médicos: uno civil y 
otro militar. 
En una de aquellas provincias existían 
dos mandarines, agregados ai sistema 
aniiguo, qUe continuaban mangoneando 
a su gu^to y sin reparo-alguno, descui-
EN E L CONGRESO ^ n ^ Q por completo el desenvolvimieuto 
MADRID, 27.—A las tres y cuarenta y social de los pueblos chinos, que por nin-
cinco se abre la sesión, bajo la ppesi- guna parte veían el bambú de la justicia, 
dencia del señor Villanueva. | Y sucedió que uno de aquellos manda-
En el banco azul, los ihiinistros de Ha- riñes empeñóse en que fuese designado 
cienda y Marina. I un doctor cuya interveaición en las quin-
El secretario, señor conde de Peña Ra- tas fuese guiada en el sentido de decla-
miro, lee el acta de la sesión anterior, [ rar inútiles a los que no lo estaban y úti» 
siend'o aprobada. les a los desamparados, aunque se ha-
Ruegos y preguntas. liasen imposibilitados por cualquier do-
El señor RÜANU habla del hallazgo de l e ^ . mandar ín de en-
cierto número de barriles de aceite l u b r i - ^ ^ u r n ó que^el g ^ ^ d e ^ n 
LAS CORTES 
Agradeoemos al señor Nova la atención 
que pana con nosotros ha tenido al resieiv 
varnos un sitio eai tan simpática y frater-
nal fiesta. • 
Campeonato provincial. 
A las tras menos cuarto jugarán «Depor-
tivo»-" Santander», bajo las órdenes de 
Salinas. Es Ja tercera vez que se anuncia 
este «match»-de campeonato, pues las dos 
anteriores se suspendió por mal tiempo. 
Dicen que a la tercera va ia vencida. 
Pepe Montaña. 
A última hora nos enteramos de que, 
caso de celebrarse el encuentro «Athle-
tic»-«Racing», le a rb i t ra rá Fermín Sán-
chez, quien sufrirá el primer ejercicio 
práctico para el ingreso en el Colegio ofi-
cial de árbitros de la R. N. 
ficante en agua, de Santander y ruega ^ g ^ ^ J ^ , eLl protegido', ei cual 
distinto acuerdo, respecto de quién ha de 
hacerse cargo del hallazgo. 
El ministro de MARINA le contesta que 
Como el asunto no tenía fácil arreglo, 
porque ninguno de los dosunandarines 
oíros asuntos de gran interés 
a estába-
pellas regiones. 
Jalaron asimismo loe gobernado-
iNo obstante las difiQultades que pre-
senta, el Gobierno acordó en el Consejo 
de anoche abordar la cuestión, en la in-
• P y a y Logroño, el presidente j teligencia de que no retrocederá en el 
(ario de la Cámara de Comercio de camino qiíe emprenda/ 
^v^,uVVUn 1^,^ | ni lardo Ortega. 
i d a ['ara | 
'os m su dft 
^us t ín de La ' 
i a bienA-enida 
ia «r,tré nos." 
a. los . . f^ . 
"o de esta ¡S 
poniéndonos^ 
tos -se reiacio. 
o sean bene.' 
a '"iudad, cu- ¡ 
'Siempre co"' 
itusiasmos 
la visita del presidente y secre-









•i roite nucí. 
Alberto r.o. 
efíona e híjí 
0 una larga 
salido para. 
r dun José 
1 tu lúju po-. 
•señora, »]iie,-. 




3 saludar al 
que Alban, 
a de Solvay 
lasando con 
c le ha con-
jército fran-
Se discutirán ios presupuestos en octubre 
El Gobierno tiene por descontado que la 
discuisaón del proyecto íáe amnistía a los 
¿para tratar de asuntos, relaciono-! presos por deUito» políticos y «ocdales, e l 
¿.agiielUi Cooperativa. | relativo a las reformas militares y otras 
Ijfíor •f'fgK'"- u-na Comi'Sióxi de leyes que -m propone presentar a l Parla-
l .!, !,,ii de Pintores y Escultores, mentó, durará todo el mes de mayo y parte 
fentó al s»-ñor Maura, hablando- del de junio. i 
ymio* relacionados con la organi-j /Por lo tardo, Loa •presupuestos no los 
U pi'o^ñiio Congreso de Relias presenterá a las Cortes'hasta mediádos de 
julio, y su discusión no empezará hasta el 
mes dé octubre. 
La discusión del proyecto de amnistía no 
comenzará inmediatamente en el Congre-
so, con objeto de adelantar todo lo posible 
la del proyecto del reglamento de dicha 
Cámara. . i 
Una conferencia. 
Hoy han celebrado una detenida confe-1 
rencia los señores Maura y conde -de Ro-
manones, suponiéndose que ha versado 
[(¡ife el lunes entrarán los obreros. sobre algunos extremos que abarca él díc-1 
tóajo. | tamen del proyecto de ley dfi amnistía que 
feobermidor de Pamplona da cuenta se discutirá en el Congreso. 
I HVI I . . • i , , . I i , . I . I i i 1 — l I ^ _ - - — ^ - - - - - i - S • 21 
De Gobernación. 
iílniinisii rio de la. Gobernación se 
Üdlitado a los representantes de la 
garios telegrama* oficiales., 
máí iniportantos, son los siguien-
Barcelona, notificando que la 
ule obreros metalúrgicas tiende a 
terse satisfactoriamente. 
¡impresii'Mi ' i ' ' ! sobornador civil es 
rén la Sociedad de Obreros se ha 
^pna conferencia de carácter so-
lllpuenca manifiesta que, en su 
nh'ninjurar el conflicto de obreros 
ms, había reunido en el Gobier-
jsT-epresenlantes de éstos y de la 
tjmlri'iiiis, no podiendo llegar a la. 
de una concordia entre las 
El diario oficial 
Uas reformas militares. 
La semana próxiimai será presentado, 
probablemente, a las Cortes, el preyecto 
de Reformas militares. 
Desmintiendo al «Soh). 
En el mmisterio de la (hierra se ha fa-
iñlitado hoy a la prensa una nota que 
dice .-
«Es inexacta la Información insertada 
en el periódico «El Sol» el día 25, referen-
te a que el señor La Cierva había creado 
. H^nV^ ^ r T r m á « reunía mayoría, hubo de ocurrírsele al el asunto ^ resolverá dentro de la mas ás vivo p ^ ^ , al úel C(>nitra. 
esuicia leganuao. ,„,l«„-u1a ,„„ 1 rio compartir el mangoneo, partiendo. 
El señor ( ^ I R O V I I X ) se ocupa de as naturalmente, entre l o l dos aspirantes 
condiciones en que ^ j ^ 1 ^ ^ los ingresos 4ue el cargo proporcionaba 
dependencias de la Delegao ón de Ha-; A s i ¿ i s m ? ¿^bo d.e cafr en \ í cuenta de 
cienda, t i a s l a ^ d ^ los favores a medida de su de-
paba en la calle de las Infantas, porque, ^ fijandQ ^ lo8 pu^blos y eiudades &ÜI 
amenazana ruina. [mxe había de alternar su protegido éüfl-
m . f ^ j s t r o de HACIENDA hace una t1itllven,dG a] médico propietario^ 
relación detallada de los edif icios ^ que ) s{lceeo tan estupeído llegó a noticias 
se ha pensado mstoJar la Delegación de ^ elemeato .mü^r> y aSnque ya no 
tiacienua. n i i n pudo evitarse que gentes tan desaprensi-
Se ^ s ó primero en llevarla a hi calle * ejercieran tales cargos, por lo menos 
del Marqués de Cubas, pero hubo que, ^ re¿edió la ^candalosa alternativa. 
<lesistir ante la insuficiencia ^ H o c a l . | Y hnho de conientar mUy a eu. 
Después se pensó en Uevar la Adminis- pl blo el eder m .m¿ndarín úe Ja 
tracen de Cuentas a la calle de Alcalá, ^ j g t Q ^ 
número 73; pero también se desistió ante ' • « • 
el trastorno que suponía el separar en ' Eru uella <:iudad cllí . cierto 
distintos locales las diferentes dependen-' im modei0 de caridad 
cías de la Delegación, acordándose en-, Lo& eh¡nos bres enContraban siem-
tonces conmmar a los que ocupan la ién rem^dia&e en una u otra for. 
Casadela Monedapamque sedesocu^,y ^ ^ ,necesidad para que éstas 
si no lo hacen en el^lazo de quince días, |ñie&en y metódicamente atendidas, 
se p r o c ^ e r a ^ desahucjo. • hubo de constituirse una Asociación que 
m señor CASTROVIDO protesta de que tuvo el decidido ^ o y o de toda la ciuc¿di 
el alcalde ds Madrid haya sido nombra- pusieron a su frente personas presti-
do por reaJ decreto y no por e eccion. glosas, buenas y honradas, creyendo esto 
El presidente del CONSEJO le contesta,! saificknte garant ía para la buena mar-
diciendo que el Gobierno ha cumplido las cha de ia Sociedad benéfica. Pero no'bas-
ta ser bueno para administrar bien; a 
POR TELÉFONO 
La nueva cárcel de mujeres. 
i B A R C E L O N A , 27.—Ha llegado el direc-
tor general de Prisiones, con objeto de 
inaugurar las obras de. la nueva cárcel 
de mujeres. 
También ha llegado el rector de la Uni-
versidad de "Madrid. 
Los anarquistas. 
-Mañana se reunirán los grupos anar-
quistas, para tratar de si se debe o no di-
solver la Fiederación. 
Huelga terminada. 
Los vidrieros se han reunido, acordando 
cesar en la huelga. 
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P l A M O Q t ) E T O D A S L A S 
r 1 / \ 1\ ^ O MEJORES MARCAS 
Pianolas-píanos D O L I A N 
LOS MAS PKRFEtTOft Y ARTI«TI«Ot 
G r a n s u r t i d o e n 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
: 1. Vellido. Amós ds Escalante^Santander. 8 
regulan esos 
Ire.las disposiciones más importan- en el ministerio de Ui Guerra un negocia-
se publi.-i li-.y Ui «fGuceta», figuran do de justicia, que siempre ha existido, y 
'fente*. I entiende, en los asuntos gubernativas o de 
indo se inscriba en ej regís- trámite, sin imniscuirse en atribuciones 
algnnns Jnntiuii.idHdfs tiiie del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
una tenipo-








BSw iiiisnni enracter, 
wbando divi-rsos proyectos para la 
TIKICÍÓI de carreteras!' 
ubandn la idistribución del capítulo 
h presupiiesto8 destinados a obras 
Nicas. 
Contra ms tasas. 
K£iceilebrado junta, general el 
Mercantil. 
^asociados pronunciaron discur-
icoivtra de la imposición de las ta-
Wnprc que éstas no se impongan 
'lugares do origen. 
na. AL frente de leste negociado han esta-
do seimpre jefes de diferentes cuerpos, y 
en la actualidad lo está uno del cu'erpo Ju-
nídico militar. 
Respecto de la real orden relacionadas 
con el uso de uniformes de los separados 
del servicio, nada nuevo se dice. 
La Alcaldía de Madrid. 
El lunes o anartes próximos tomará po-
sesión de su cargo el nuevo alcalde de Ma-
drid, don Luis Sálvela. 
Loé senadores qiue se adhieren. 
Los senadores agrarios se han reunido 
«mío pedir la creación te un Tri- acordando redactar un documento de ad-
ITCorneiriM y que se realicen me- hesión a dos acuerdos adoptados por los 
•i los servicios de transportes. diputados, ya que unos y otros represen-
t a contmnará su reunión el mar- tan los mismos intereses. 
?a semana próxima, en que se to-; Este documento será elevado a la presi-
acuerdns ,ie importancia. ieiicia del Consejo. 
ti alcalde de Madrid. I La jornada mercantil en el Senado. 
MDwrno ha acordado el nombra- La Comisión del Senado dictaininadora 
. K i J"? Alcaldía de Madrid, de del provecto de ley que regula la jornada 
. 1 .Z. K ! f ''x general de mercantil, lleva ten adelantados sus tra-
^ ' " ^ I - bajos que probablemente el próximo lu-
|g?r Silv«da ya desempeñó ante- nes será leído en la alta Cámara e! dic-
^"ip dicho puesto durante el último tamen. 
presidido por e| marqués de Los . í i a n ^ o e , farrucos. 
M I Q Í Q I ' I Los representantes de los fabricantes de 
I ÍKXO> | , , , De Estado. harina dé toda España han visitado al 
riaf , s '-ortes de. [«« regiones Comisario de Abastecimientos para decir-
g , e.sttu'ieron esta manaría en el le que, puesto que a ellos se les obliga a 
m<ie. Estaido, entregando al señor vender la harina al precio de tasa, se -de-
•••̂ "iHiiKione.s adoptadas en la ñl- l>e obligar también a los trigueros a que 
• wmtv ra t elebrada por los agrá- vendan a!, precio señalado en la tasa. 
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del Gobierno. mucha razón, pero que es imposibTé lle-
visito al señor Dato una Comi- gar a resolver esta cuestión por el gran 
diputados de las regiones vínico- número de representantes que tienen los 
Uvn i1 ' ,u 1:1 rPS0,uci^n <J«1 asunto trigueros ¡en el Congreso y aún en el seno 
ci^" vinos v pidiendo que del Gobierno. 
fP'a en esta materia, a la mayor 
idlsposiciones legales que 
nombramientos. 
Agrega que los alcaldes tienen el, doble 
carácter de delegados del Gobierno y ad-
ministradores de los intereses municipa-
les, y que teniendo en cuenta la primera 
circunstancia, deben contar con la con-
fianza «del Gobierno. 
El señor MENDEZ VIGO hace, un ruego 
de 'interés local, y el sefior VALLEJO otro 
idel mismo carácter. 
El señor DELGADO pide que se resuel-
va una cuestión de competencia. 
Le contesta muv brevemente eJ presi-
dente del CONSEJO. 
Orden del día. 
| El señor NOUGUES combate dos crédi-
tos para reparaciones con destino a Ma-
rina. 
i Se aprueban los créditos.' 
I Continúa el debate sobre el proyecto 
de reíorma del reglamento. 
i El señor PEDHLGAL consume ei se-
'guudo turno en contra. 
i Dice que de los cuatro puntos que figu-
ran en el programa del ¡Gobierno, tres 
los hubiera abordado cualquier otro. 
I Agrega que para la aprobación de los 
presupuestos y de ia amnist ía no se re-
quiere la previa reforma del reglamento, 
por lo que la actitud del Gobierno, res-
pecto de este proyecto, hace deducir que 
se trae hoy por considerarle necesario 
' para lograr la aprobación del proyecto 
de reformas militares, 
| Cree equivocado este criterio del Go-
bierno, porque el Parlamento no hubiera 
puesto dificultades a Ja aprobación de 
las reformas militares. 
i El presupuesto de guerra del señor 
Dato era ítbsurdo, y, sin embargo, fué 
aprobado a requerimientos del entonces 
' presidente del Con&ejo. 
Afirma que ha sido puesta en eviden-
cia la personalidad del Rey, porque los 
Gobiernos han temido la habilidad de dar 
al Poder moderador intervenciones direc-
tas en los mandos militares. 
Dice que para nada servirá la reforma 
del reglamento si sig-ue habieiudo inte-
rregnos parlamentarios de trece meses. 
Agrega que muchos créditos extraordi-
narios, sometidos a la aprobación de la 
veces hay que ser duro para corregir fal-
tas y abusos. Y aconteció que la carencia 
de energías estuvo a punto de dar al tras-
te con tan necesaria y útil Asociación. 
Felizmente, el pueblo no sé desanimó 
por eso y siguió contribuyendo a su sos-
tenimiento. Y hubo un día en que aque-
llos buenos señores se convencieron de 
que su bondad no era suficiente para ha-
cer el bien, sino que era indispensable 
procurar que fueran buenos aquellos que 
en una. u otra forma estaban con ellos 
Ligados en tan benéfico fin. • 
, Y la jcdudadi china vióse complacida 
con ia nueva marcha que la Asociación 
beoiéfica emprendió. 
Ateneo de Santander. 
Hoy dommgo, a Jas siete y media de la ; 
tarde, dará un concierto en el salón de 
actos del Instituto general y técnico el ior • 
-ven y ya notable pianista Máximo Cela-' 
yeta. 
A esta fiesta, pueden concurrir las seño-
ras que vayan acompañadas por un socio. 
El programa será el siguiente : 
PRIMERA PARTE 
1. ° iPreLudio op. 3, número" 2.—Rach-
maniuoff. 
2. ° Sonata op. 57 (Appassionata): 
Assai allegro. Andante con molto y Andan-
te, ma non troppo.—Beethoven. 
SEGUNDA PARTE 
1. ° iBalada op. 47.—Chopin. 
2. ° Danzas españolas (números V, XI 
y XII).—Granados. 
3. ° Soherzo op. 31.—Chopm. 
4. ° Rapsodia XI.—Liszt. 
(iPiano cedido por la Unión Musical.) 
DEPORTES 
El gran partido de hoy. 
ad, (.| 
jNlón tíei reglamento del Congreso. 
"L vu,0,s políticos :los comen-
veísando acerca de las ac-
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En vista de estae manifestaciones >del 
i Comisario de Abastecimientos, se reunie-
ron los representantes harineros, acor-
dando el cierre general de las fábricas. 
Comisiones trabajadoras. 
En el Congreso se han reimido hoy las 
lian colocado los diputa- Comisiones dictaminadoras de los proyec-
tos siguientes: uno reglamentando la ju-
bilación de empleados de Fomento, otro 
regulando los precios de loe contratos de 
Obras públicas, otro sobre la iconstruc-
ción de ferrocarriles carboneros, otro so-
bre la suspensión de las garantías consti-
tucionales y otro relacionado con la piK)hi-
bioión die venta de buques •mercantes na-
cionales, 
La cuestión de los harineros. 
Como han circulado versiones Inexactas 
acerca de la coníerencia que los harineros 
han celebrado hoy con el comisario de 
Abastecimientos, éste rogó en el Congreso 
a los periodistas que las rectificaran. 
Dijo el señor Ventosa que en la entre-
vista se habían formulado peticiones re-
lacionadas con los transportes, y qué las 
fábricas militares no adquieran trigo a 
precio superior de la ta.1*. 
También pidieron que, ya que se les 
obliga a vender i as harinas a precio de 
tasa, se obliigue a los trigueros a lo mismo 
respecto de los trigos. 
El comisario de Abastecimientos les dijo 
que encontraba muy natural esta petición, 
y que, como ha manifestado ya pública-
mente en el Congreso, está dispuesto a ha-
cer cumplir la tasa, a cuyo objeto hoy 
mismo ha enviado una circular a todos los 
gobernadores civiles, ordenándoles que 
por todos los medios que estén a su alcan-
ce ayuden al cumplimiento de la tasa, 
pues, como sabe todo el mundo, no es un 
acuerdo aislado de la Comisaría dé Abas-
tecimientos, sino del Gobierno en pleno. 
Noticias oficiales. 
En el ministerio (le la Gobernación se 
lia facilitado copia de loe siguientes tele-
gramas oficiales: 
De Zaragoza.—Loe obreros han: pedildo 
permieo para postular por las calles el 
día primero de Mayo, con objeto de sacar 
fondos para coetear una Casa del Pueblo. 
Ninguna noticia oficial ha ipiiviado la 
«Heab) respecto a su llegada a nuestra 
población para jugar el partido de esta 
tarde. Los informes particulares que he-1 
mos recibido de San Sebastián y los suel-1 
C á ^ r a ^ s t e t a n rnfTrmad^" d ¡ s í avor^ ¡ J03 <IU« p u b ^ ^ prensa donostiarra nos 
blemente por el Tribunal de Cuentas. l ^ ^ n sospechar que no se presentará No, 
Se sostiene un diálogo entre los seño- SU€e<lera ¿o mismo con el ..Athletic,), ya 
ree Pedregal y Bugalla!, por creer el pr i - ^ anoche llegaron siete «equip*ers>. y 
mero que no se sometió a la aprobación $ rest0 lo fiara hoy en el primer tren. • 
del Parlamento la autorización concedí-'] 0 no la "ReaK lo clerto es que ten-
da al Banco de España para la amplia-
ción de billetes. 
n Narbón 
f u n c i ó n c ó m i c a 
en el biloeario. 
^ z , s e c c i ó n e s p e c i a l , 
dremos un gran partido en ios campos. 
Como hemos indicado hace días, la hora 
para empezar el «match» de campeonato 
El señor RODES cont^ta en nombre «Athletio.-uReab. ,será a las cuatro yme-
de la Comisión, al señor Pedregal ldia gd pasados los quince minutos que el 
Se lamenta que se haga cuestión poli- regiamento manda que se espere a l equipo 
tica la aprobación del reglamento, sien- aUlsente éste n0 ,Coim>areciera, tendrá lu-
do así que es cuestión nacional. | g a r e l «jnatc^, arai,sto.so «Athletic.>-«Ra-
Ahrma que mantiene integro el progra- eing» 
ma de la Asamblea parlamentaria I ' Los (l0auipiers)> athléücos, que defende-
El señor AZZATI: ¿Estaba incluido ert 1 ráll Il>s lCüioros blanqui-rojos, son Acedo, 
eee pmgrama que fuera eu señoría mi- Laoa) SaiaVerry, Pichichi, Germán, Sabi-
u,1"0" ^ T^^r^r. -. • ^ ^ Belauste, Eguiluz, Hurtado, Allénde y 
El señor RODES contesta que ese he- Amézaga 
cho en nada ha alterado sue convicciones, i Rl ¿?bitro que e!, Comité Nacional tenía 
Continúa demostrando la conveniencia qxiei 6Il,viar para vi «match» de campeona-
Jf r«foril^d'el i'Pglamento. i to, es probable, que no venga, visto el últi-
Ei señor PEDREGAL rectifica, y megfa mo y desacertado acuerdo que han tomado 
que exista el desprestigio del Parla- sus directivos. Por lo tanto, Ibarreche ten-
0-. . . . . . . . . , drá <Iike actuar, acompañándole como jue-
El señor BARRIOBERO consume el ter- ^eo de línea y «goal», respectivamente. Pa-
cer turno en contra cheoo, Leclarc, Beraza y Sánchez. 
Califica de inoportuna la presentación ¡ j>ara este partido, y isegún leemos en los 
del proyecto, por cuanto que el Gobier- puogramas de mano, el número de supk-
no cuenta con casi la totalidad de los vo- mentes para que los socios puedan ocupar 
tos de la Cámara. ¡ asiento de tribuna son limitados, y las se-
l ide que se dé prioridad en la discu- ñoras pagarán 25 céntimos, sin derecho a 
eioii del proyecto de amnistía. ocupar asiento; las que deseen ocuparle 
El sefior lAiPARICIO, en nombre de la I pagarán su importe. 
Comisión, le contesta. I SÍ' la «Real» no se presentase en el cam-
. Rectifica el señor BARRIOBERO. ! po, jugarán el «Athletic» y el «Racing», y 
Se suspende el debate, y se levanta la iaa señores espectadores no tendrán dere-
sesion a las siete y cuarto. | cho a devolución del importe de sus en-
'VVVvvvvvvvM/vvvvvvvvva'Vvvvv̂ vvvvvvvv̂  Iradas. 
Un banquete. 
El respetable caballero y dignísimo pre-
sidente del «Racing Club», don José Nova, 
agradecido por la deferencia que reciente-
mente tuvieron para él los ctirectivos y 
primer «once» racinguista,. regalándole 
una magnífica placa de plata, les obse-
quiará hoy con mi banqu te íntimo, a l que 
también ha invitado a las cronistas de-
hacen sospechar que no se presentará. No 
portivos locales y a los señores don Tomás 
Agüero y don Julián López, como presi-
dentes honorarios. E l acto se celebrará en 
la. terraza de los Campos de Sport, a las 
doce y media. 
La banda municipal. 
¡Al fin, señores! 
Hoy,, durante ied programa musical que 
desarrollará la banda del Municipio, de 
onoó de la mañana a una de la tarde, en 
el templete del bouievard de Pereda, luci-
rán, ¡al fin!, los individuos que la compo-
nen los flamantes y vistosísimos uniformes 
de que les ha dotado ed Ayuntamiento, 
después de pensarlo mucho. 
. Cierto es que hacía ya tiempo que los 
«sinfónicos munícipes» necesitaban, como 
el respirar, que se les proveyese de nueva 
indumentaria, pues eu presencia en todos 
aquellos actos patrocinados por la Alcal-
día, o en los que 'és ta tenía alguna repre-
sentación y llevaba para «lucirse» a la 
banda, inspiraba desdén y risa la mayo-
ría de las veces, aparentando a los espec-
tadores una oharanga de Valdeojal de la 
Sierra o una murga castiza de Tablada de 
Orujo. 
Porque en las procesiones de Semana 
Santa, en todos los conciertos musicales, 
en el acto solemne de la inauguración de la 
capilla del Asilo de La Caridad y en el no 
anenos simpático de la imposición de la 
gran cruz de Benetficencia al señor Gu-
llón, celebrado en lá Casa Consistorial, et-
cétera, etc., tuvimos el disgusto de contem-
plar a los músicos de la banda, unos con 
uniforme del tiempo de doña Urraca, 
otros luciendo verdes y parduzcas zama-
rras, con gorra unos y sombrero otros, 
éstos con impermeables y alpargatas y 
aquellos con blusones o chaquetas, o en 
mangas de camisa, o con pantalones de 
«cuchillos». 
Y de ello hubimos de lamentarnos a su 
debido tiempo, y, ál parecer, con nuestras 
razonadas filípicas hemos logrado, ¡al 
fin!, que los simpáticos músicos de nues-
tra banda hayan sido provistos de nuevos 
uniformes. 
Ün aplauso por ello a la Corporación 
municipal, aunque, como decimos, ha ma-
durado largos meses su decisión. 
•Pero, qué caramba, como dijo el ((Bom-
ba» : nunca es tarde si se llega a tiempo. 
O í í i i u m e i i i i . 
POR TELÉFONO 
La famosa carta del Emperador Garlos. 
La diputación de la Alta Cámara aus-
tríaca ha hecho público que en la entre-
vista que celebraron con el presidente del 
Consejo de ministros, la discusión pro-
movida sobre la carta del Emperador de 
'Austria se dió por terminada, quedajido 
todo esclarecido satisfactoriamente. 
Por tanto, "las corrientes contrarias a 
una alianza con Alemania no tienen ra-
zón alguna de ser. 
En este sentido la diputación de la A l -
ta Cámara redactará y repart irá al pue-
blo un manifiesto. 
PARTE OFICIAL ALEMAN > 
((Frente occidental.—Al Norte de Wis-
chaote hemos avanzado hasta el Sur de 
Voormezeele. 
Divisiones francesas e inglesas intenta-
ron en vano echarnos de nuestras posicio-
nes del monte Kemmel. 
Los ataques enemigos en el frente de 
Dikelvsch-Loker, lanzados en las últimas 
horas de la tarde, hicieron irrupción des-
de la región de Loker hasta el Oeste de 
Soobranger; pero se malograron, con 
grandes pérdidas, bajo la acción de nues-
tro fuego. 
Siempre que el enemigo llegó a nuestras 
líneas sucumbió en la lucha cuerpo a 
cuerpo. 
Al Noroeste de Merville y en la orilla 
Sur del Lys, cerca de Givenchy, se estre-
llaron avances enemigos. 
Entre el Scarpa y el Somme combates 
de exploradores. 
Al Sur del Somme, los franceses tuvie-
ron sangrientas bajas, a raíz de varios 
,1 saltos al Sur de Villers-Bretoiinieux. 
Después de malograrse varios ataques. 
esta mañana , en ai bosque de Hangar y 
al Norte de dioho punto, el enemigó agru-
pó por la tarde grandes luerzas. 
Se estrellaron avances del enemigo en 
el bosque de Hangar y Norte del arroyo 
de Luce. 
Varios intentos repetidos, precedidos de 
violento fuego de artillería, con objeto de 
perforar nuestras ilíneas, se malograron 
bajo nuestro fuego. 
Grupos de inícinteria nuestra avanza-
ron en ambos lados del arroyo de Luce, 
ampiando nidos de ametralladoras y co-
giendo prisioneros franceses. 
Nada que señalar en el resto del frente. 
Frente oriental.—ün Finlandia, inten-
tos del ememigo con objéto de perforar 
nuestras líneas en dirección Este, fraca-
saron.» 
r'ARTE OFICIAL FRANCES 
((Nuestras ti'opas han ocupado parte del 
terreno de Villers-Bretonneux y Hangar. 
No ha cambiado la situación. . 
Un ataque alemán contra las organiza-
ciones francesas de ios ferrocarriles a i 
Oeste de Thertnes, no pudo llegar a nues-
tras líneas. 
Los franceses consiguieron dar golpes 
de mano en la región del canal del Oise, 
hacia el Avre y Nordeste de Cornillers, co-
giendo prisioneros. 
En ia orilla 'derecha del Mosa, lucha de 
artillería bastante viva!» 
PARTE ÚFI&iÁL INGLES 
«Gran actividad de artillería al Norte 
dei Lys. • 
En esta área hubo ayer pequeños com-
bates. 
El enemigo, repitiendo determinados 
intentos," no consiguió ventajas. 
Después de varias horas de batalla in-
decisa el enemigo fué contenido en todo 
el frente, con grandes pérdidas. 
Los asaltos del enemigo a las posicio-
nes francesas, desde Locre hasta Clizze-
cab, fueron extremadamente violentos. 
Después de tres ataques, que fueron re-
chazados, consiguió en un cuarto apo-
derarse del pueblo de Locre. 
Por la tarde ios aliados contraatacando 
al enemigo, volviendo a tomar el pueblo. 
En otros puntos los ataques fueron re-
chazados. 
También hubo encarnizados combates 
al Norte de Kemmel y alrededor de 
Wtoormczeele. 
Después de lucha continuada quedaron 
en nuestro poder. 
AJ mediodía el enemigo atacó nuestras 
posiciones del bosque, siendo rechazado. 
Capturamos centenares de prisioneros. 
Luchas locales ayer por la tarde en el 
frente del Lys. 
lEn los alrededores de Gibenchy cogi-
mos 40 prisioneros. 
Encuentros durante el día, que han te-
nido ventajas para das tropas aliadas. 
En el sector Hangar Villers avanzamos 
ligeramente nuestra línea en ciertos pun-
tos. 
Ataques del enemigo por la tarde tem-
prano, fueron rechazados. 
Los prisioneros cogidos en este sector 
pasan de 900. 
Hemos realizado incursiones con éxito 
cerca de Arleux, Vieux y Berquín. cogien-
do 20 prisioneros. 
En el resto del frente, nada que seña-
lar.» 
PARTE OFICIAL TURCO 
«Actividad- de la lucha de patrullas. 
Un avión enemigo ha sido derribado. 
El operador fallecido y el piloto que ee-
taba herido, quedó prisionero. 
Frente del Cáucaso.—Nos hemos apo-
derado de la fortaleza de Karz, donde.co-
gimos 870 cañones de varios calibres. 
En el resto del frente, nada que seña-
lar. » 
ULTIMO PARTE FRANCES 
«Ninguna acción de infantería. 
La lucha de. artillería ee ha mantenido 
dura a l Sur del- Somme y ambas orillas 
del Avre. 
Violento bombardeo en la región de 
I,afaux y bosque de Caurrieres. 
Frente oriental.—Acciones de artillería 
en diversos sectores, particularmente en 
la región de Lefen-Starabina. 
- Al Noroeste de Monastir, cerca de Tir-
naba, penetró un ícStacamenfo francés en 
las trincheras enemigas.» 
SEGUNDO PARTE ALEMAN 
((Los ingleses nos han cedido una nueva 
parte de terreno 'en Flandes. 
Hemos llevado nuestra línea hasta la 
parte Noroeste de Langemark-Verlo-
renhok-Hooge-Zillebeke.» 
ULTIMO PARTE INGLES 
(oPor la noche atacó el enemigo nues-
tras posiciones de Cestubers, logrando 
apoderarse del pueblo. 
Ataques locales al Noroeste de Neuve 
Kerke no than podido llegar a nuestras 
trincheras, por la. actividad de nuestra 
artillería. 
En esta región sólo hubo combates de 
poca importancia.» 
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MELOCOTON TREVUANO e ^ c t S 
C o n g r e g a c i ó n de l a I n m a c u l a d a 
y de S a n L u i s Gonzaga . 
Próxima velada. 
Los simpáticos luises, después del éxito 
de la última Velada celebrada en honor 
de los de Bilbao, preparan para el próxi-
mo lunes, día 29, una función dramática 
en obsequio de sus socios activos y ho-
norü.ri06. 
La obra que pondrán en escena, es la 
comedia, traducción de don J. Ignacio 
Alberti, titulada (Jiinmiy Sansón». 
Esta tarde, hemos presenciado los ensa.-
yos, pudiendo asegurar un ruidoso éxito 
en la representación de la citada obra. 
Las entradas.para los socio^ activos se 
entregarán solamente después del acto de 
la mañana , que se celebrará a las ocho y 
medía. 
Para los honorarios el reparto se h a r á 
como siempre, a domicilio. 
Mañana daremos más detalles de la 
fiesta. 
irao m M 
HOY DOMINGO 
LAURA DE SANTELMO, bella y 
elegante danzarina. 
ADRIA RODI, notable y original 
canzonista, 
| ICinemaíógrafo.— «El tormento» (a 
petición) comedia dramática. 
«El león y la muchacha», cónrea. 
AVISO IMPORTANTE 
La Propiedad del Balneario y Aguas de 
Solares hace presente a sus consumidores 
que, con motivo del arbitrio extraordina-
rio impuesto por el excelentísimo Ayun-
tamiento de esta capital para las aguas 
minerales, se ha visto obligada a tomar 
el acuerdo de aumentar desde primero 
de mayo próximo, en cinco céntimos, el 
precio de venta para nuestras botellas de 
litro y medio litro, y en diez céntimos 
las de dos litros, recargo igual al referi-
do arbitrio establecido por dicho Ayun-
tamiento. 
SRAN OAFE RESTAURANT 
Suturmi M si Sar4ln«r«: MIRAMAF 
HABÍTACÍONR? 
Garlos Rodríguez Cabello 
Horas de consulta, de 12 a 1, en el Sa-
natorio del Doctor Madrazo. 
De 2 a 3, en Wad-Rás, 3, 3.°, excepto 
los días festivos. 
TELEFONO NUMERO 479 
Francisco Setién. 
EspMlallsta en •nfermMtadee cto la naris, 
garganta y oidoa. 
BLANCA, NUMERO 42, !.• 
rommlta de nncvf, a una j de do* a •eli. 
Jul o Cortiguera. 
MEDICO-CIRUJANO 
Partos, enfermedades de los niflog y dé 
la mujer. 
Consulta de once y media a una. 
Pa?eo de Pereda, 16, 3.°—Teléfono 629. 
Pablo Pereda Eiordi 
Especialista en «nferoaedades de los ni-
ños y director de la Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, 7, 3.* 
Gratis en el Hospital los lunes y rier--
ne», de 11 a 1. 
i ^ 
L á í n Z e - M E R C E R I A 
SAN FRANt l t tO, NUMERO 17. 
Anís Udalla T T I A R C A S registradas. 
_ _ _ _ I 
Coñac Udall 
i ( 
S A S T R E 
SuoLjrsal en Gijón m 
IMPORTACION DIRB^GTA 
E N A R T I C U L O S E X C L U -
BIVAMENTE I N G L E S E S 
Calle Corrida, número 42 = A L T A S FANTASIAS = 
1 1 s : T E L E J P O T S T O O I O 
Bolsas y Mercados 
BOLSA DE MADRID • 
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Ainortix&bl«t 4 por 100, 1 
Banco 1« Espedía 000 00 512 00 
» Hispano Americano. C00 00 000 00 
M Rio d« la Plata 000 00 263 Ou 
Tabaco* 363 Oü 2d6 00 
Nortei LQJ 00 279 0J 































Cédmlai i por 100 
Tesoro, 4,71, terie A 
Idem Id., wrie B 
Azucarera», ettampilladai.. 
Idem, no e«tampiJladai 
Exterior, i«rl« W 




00 00 89 LO 
37 50| 3á 00 
0ú0 00 107 85 
030 00 103 50 













3 00 67^ 66 00 
(Del Banco Hiipane-AmtTla&noj. 
B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
Interior, serie C, a. 79 por 100. 
Amortizáble, en carpetas provisionales, 
emisión de 1917, a 94,40 por 100. 
Obligaciones del Ayuntamiento de Bil-
bao, 88,50 por 100. 
Cédulas liipotecarias, a lM por 100. 
Banco de Bilbao, del .-lO.OOl al (iO.OOO. 
liberadas, a 1.965 pesetas. 
Unión Minera, a 895 pesetas, fin del co-
rriente; a 895 pesetas, contado, del día. 
Ferrocarril de Santander a Bilbao, del 
1 al 33.240, a 400 pesetas. 
Idem de La Robla, a 505 pesetas. 
Idem Vascongados, a 575 pesetas.. 
Naviera Sota y Aznar, a 3.250 pesetas, 
fin del corriente, precedente; a 3.255, 
3.260 y 3.265 pesetas, fin del corriente; a 
3.255 y 3.200 pesetas. 
Marítima del Nervión, a 2.890 pesetas, 
fin del corriente; a 2.930 pesetas, fin de 
mayo. 
Marítima Unión, a 2.720, 2.715 y 2.720 
pesetas, fin del-corriente, y a 2.752 pese-
tas, fin de mayo. 
Vascongada^ a 1.505 y 1.510 pesetas, con 
prima de 50 pesetas; a 1.456 y 1.450 pese-
tas, fin del corriente; a 1.474,50 pesetas, 
fin de mayo. 
Bachi, a 2.360 pesetas, fin del corriente. 
Marítima Euskalduna, a-305 pesetas. 
'Gu'ipuzcoana, a 795 .pesetas, fin dej co-
rriente; a 800, 8ar) y 810 pesetas, fin de 
mayo;, a 795 y 800 pesetas. 
Vasco-Cantábrica de .Navegación a 1.130 
y 1.135 pesetas. 
Mundaca, a 575 pesetas, fin de «mavo, 
precedente ; a 577 pesetas, fin de mayo (re-
port); a 510 pesetas, fin idel corriente; a 
580 pcscins. ftfl de mayo; a 570 pesetas 
(repórt), y a'570 pesetas. 
Marítima Billmo, a 570 pesetas, fin del 
corriente; a 570 y 505 pesetas. 
Izarra, a (500 pese.t&s, lin del corriente; 
a <)10 pesetas, fin de mayo, y a 000 pese-
tas, ex cupón. 
I tur r i , a 900 pesetas. 
Argentífera de Córdoba, a 76 pesetas. 
Minas de Cala, a 290 pesetas. 
Euskalduna, a 1.400 pesetas. 
Altos Hornos, a 55i por 100. 
'Papelera, a 109 y 109,50 por 100. 
Resinera Española, a 535 v 532 pesetas, 
fin del corriente; a 542, 540 v 537 pesetas, 
fin de mayo; a 535. 533, 532,'533 y 530 pe-
setas. 1 
Felguera, a 212 por 100, fin' ide mayo, 
precedente; a 211,50, 212, 212,50, 213,75 y 




215 y 216 por 100, fin de mavo; a 
por 100. • 
Explosivos, a 305 y 304 por 100. 
ÓRLiÓACjQNES 
Ferrocarril de Bilbao a Durango, 
ganda emisión, 1902, a 83,50 por 100. 
Idem de Tudcla a Bilbao, a 98,90 v 
por 100. * ' ' 
ídem de Mair id a Zaragoza v Alicante, 
a 83 por 100. 
Bonos de la, Socicihol Española de 
Consíruccióii' Nawil, a 104,75 por 100. 
Cédulas de la Papelera, a 91 por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Londres, ebeque de banca a Jibrar a 
17,44; libras 5.000. 
Londres cheque, a 17,38; libras 5.000. 
Lonvires cheque, a 17,37. 
SANTANDER 
Interior, i por 1(K), a 77,15, 77,65 v 79 
por 100; pesetas 05.000. 
•Carpetas del Amortizáble, 5 por 100, a 
91,75 por 100; pesetas 16.000. 
Acciones del Banco Hispano-America-
no, a 201 por 100; pesetas 20.000. 
Idem del Banco MercantM, sin liberar, 
a 275 por 100; pesetas 2.000. 
Idem de la Compañía Santanderina de 
Navegación, 10 acciones, a 1.320 pesetas. 
Idem de Nueva Montaña, a 190 por 100; 
pesetas 10.0IM), a lin de abril. 
Ildem fid'i, a 102 y 193 por 100; pesetas 
32.000, a ftn de mayo. 
Idem de ]a Azucarera de España, ordi-
narias, a 37 por 1Ó(); pése'taa 5.000. 
JMmt de Emilia Benito. 
SALA NARBON-—A Lae cuatíiQ y media 
de la tapde, 
[¡Por última vez!! 
La grandiosa creación cinematográrK a. 
a]AI hija de los dioses». 
¡¡Precios populares!!. 
Palcos, 5 pesetas; butaca, 0,75 céntimos. 
A las siete y media.—Especial.—(irán 
moda.—La hermosísima película, gran 
creación, iüe arte italiano, «El velero de 
la muerte». 
Mañana, lunes, dará, prjincipio la pro-
yección de la hermosísima serie italiana, 
en cuatro jornadas, «El misterio de los 
Montfleury». 
PABELLON NARBON.—Desde las úm-
tro de la tafcTe. 
¡Monumental programa cómico! ¡Bisa 
continua! 
«José, ayudante «de espía», (dos pnri<'s), 
por el chistosísimo José. 
«Oharlot, en el balneario» (dos paires), 
por el incomensurable Charlot, 
A las diez, sección especial.—«I>a hija 
de los dioses». 
Preferencia, 0,75 pesetas; general, 0,3(1. 
SECCION MARITIMA 
La Compañía de Ibarra.—Hace unos 
días dimos a nuestros lectores la noticia 
de que carecía por completo de funda-
mento, todo cuanto se había dicho y pu-
blicado referente a la venta de los barcos 
de la Compañía Ibarra, de Sevilla, a. la 
Compañía Trasmediterrónea, de Barce-
lona. 
A pesar de todo lo que acerca de este 
asunto se ha hablado, hoy podemos ase-
gurar de nuevo que no es exacto que la 
Compañía en cuestión vaya a desprender-
se de su importante, flota. A propósito de 
esto leemos en un periódico de Barcelo-
na que, habiendo hablado acerca de 
esto coni el director de la Compañía, 
don Ramón Ibarra, ha manifestado que 
los «Cabos» de ninguna manera, se ven-
den; anle.s al contrario, sus propietarios, 
amantes de La prosperidad mar í t ima de 
España, cuyo servicio de cabotaje no han 
desatendidó en el transcurso de la pre-
Al llegar ^eira de las Canarias, vieron 
élítre aguas mí velero de tres palos, que 
resultó ser el «RJoisa», de. lá matrícula 
de Barcelona. 
Sin otra novedad digna de mención hu ' 
efectuado el viaje el «León XIII», en el I 
que ha i.inlado cuarenta días, habiendo' 
hedió la travesía con buen tiempo. 
Los pasajeros que conduce, son los «i-
guentes.-
iDoña Amalia P. de Fuelles y íamiilia, 
María Vázquez, Secundino Ibáñez, Do-
mingo Fernández, Manuel Méndez, Anto-
nio l)íez; Isidoro Ramasco, ileraclio Cn-
tiérrez, Boloivs y José Arillo, Balbino y 
Félix lAlvarez, Manuel Fernández, Ra-
món Alonso, Francisco González, Federi-' 
Co Campo, Antonia y José Rodríguez, Es-
tanislao Castro, Feliciano Lercues, Nar-
cisa Calvo y familia, Antonio León, Vale-
riano Santps Cuerra, Juana y Edmundo , 
•Gutiérrez Cruz, Nicolás Domínguez, Fe-
lisa Bretón Moro, Genoveva Finéo, Anto-
nio Medi ivilla, Lucrecia Noriega y Mar-
celino ,Zallo. 
Mareas. 
, Pleamares: A las 5,29 m. y 5,46 t. 
Bajamares: i& las 11,45 m. y 12,3 n. 
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LUIS RUIZ ZORRILLA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Méndez Núñez, 13.—Santander. 
SUCESOS DE AYER 
NOTICIAS SUELTAS 
Pres.eiiiíati¿rj.-^Se ruega a los mozos 
peí leiUH'ienies al reemplazo aclual, pdl' 
el cupo de este Ayuntajniento, Emilio Za-
bala, José Neira Gutiérrez, Paulino Mar-
quijano Andrés y Pedro Fernandez Ruiz, 
se preisenten a la jnayor brevedad, en el 
Negociado de Reemplazos del excelentí-
simo Ayuntamiento, para comunicarles 
un asunto que les interesa, 
piso segundo, grande, sitio muy céntrico. 
En esta Administración, linformarán. 
Farmacias.—La* que corresponde que-
dar abiertas la tarde de hoy, son: 
•Befióv Lloreda.—Alameda Primera. 
Señor Zamamllq.—Atarazanas (plaza). 
Señor (iaviláu.^—Méndez Núñez. 
Señor liménez.—.plaza de la Libertad. 
Demmciadog. 
La (inardia muxúcipa] denunció ayer 
a las Higuientes péfáonáis: 
A un encargado de una obra en cons-
•trucciómen el paseo td'e l'ereda, por eje-
cutar aquella sin el permiso correspon-
diente. 
—A otro obrero, domiciliado en San 
Román, por ejecutar también sin el co-
rrespondiente permiso varias obras en la 
plaza de las Escuelas. 
Servicios de la Cruz Roja. 
En ia Policlínica instalada en el cuar-




En la Cfl/cdmí.—iMUas a ias seis ,:ki 
primera, hasta las ocho, cada media ho-
ra; a las nueve y cuario, la conventual'; 
misa a las doce. ' 
Por la larde, a las cuatro y media, Ro-
sario. 
Santisinio Cristo.—(Misas rezadas a las 
.siete, siete y . media, ooho, ocho y media, 
nueve y cuarto y diez. La misa de comu-
nión sei'á a Jas siete y media. A las ocho, 
misa rezada, con acompañamiento de ór-
gano, correspondiente a la novena de Je-
•súo Cruciñcado, que se 'viene celebrando 
desde el día 25 del corriente, para termi-
nar el día 3 del próximo mes de mayo. A 
as ocho y meilia, misa parroquial, conI 
-plática. A las diez, misa rezada y confe-
rencia para adultos. Por la tarde, a las 
tres, la catcquesis para los niños. El ejer-
cicio de la tarde dará principio a las ocho, i 
con, exposioién de Su Divina Majestad, re-
51 desea usled un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
L A V I L L A D E 
H U E R T A S I E I W R A , 1 
LUTOS EN OCHO HORAS 
L A M S P A N O - S U I Z A 
( O ) 
S - 1 0 H R . 1 6 H R 
2 0 H R . ( A l f o n s o X I I I ) . O i « z y s e i s v á l v u l a s 
y 
Presupuestos: Paseo de Pereda, núm. 26.-SANTANDER 
Como son íaiilos ios que me'venden hie-
rro, les aviso qyv; consulten precios, por 
bajar bastante, y desde primero" del co-
rriente sfi piiK-i monos. 
PEDRO GONZALEZ. 
27-1 v - i m 
El Consejo de Administración de esta 
.Compañía, rnmpüendo lo pneceptuado en 
zq de la estación, Rosario, ejercicios pro-' los artícelos 20 v 22 de los Estatutos, coi»-
MKU a los r^eñor^s accionástais a. junta 
général onlina na para el día 30 del co-
rriente mes, a las cuatro y media* de la. 
tca-de, en él domicilio social de la Compa-
EL. C E N T R O 
DI 
PEDRO A . SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanilla y Valdepeñas. — Servicio 
esmerado en comidas—Teléfono núm; 125. 
pios de la Archkofradía de la Guardia de 
Honor del Sagrado Corazón de Je^ús, tei> 
minándose con <Ia bendición y reserva. 
De semana de enfermos, el señor cura 
pármeo, don Manuel Diego, Ruamavor, ftfa (Estación de Jos f.'rrocariiiles de'.la 
7,- tercero. | Costa). ~-
Consolaci6n.—Uteiis rezadas a todas A coutiuua.ción el orden del día ffiié ha 
horas, hasta las doce inclusive, abdicadas de ser objeto de deliberación: 
por los hermanos difuntos de la Congrc-1 ORDEN JDEL DIA 
gación y por los fieles que contribuiyen 1.° Aprobación de ia Memoria, balan--] 
con sus limosnas a la celebraición de es- ce y ciie,n'tas del ejercicio de 1917. 
tos cultos. E'n todas las misas se distribui-j 2.9 Nombramiento de dos concejeros 
rá la sagrada comunión. A las diez y me- y mi -nplente, y 
día, se celebrará misa solemne. Por la •' 3.° Nombramiento de la Comisión re-
tarde, a las seis y media, se aantarán Visdra d cuentas para 1918. 
Vísperas solemnes del Santísimo Sacra-1 En las o lie i mis de la Compañía se en-
mento, después se rezará la estación, Ro- tregarán cédulas de entrada, a partir del 
sario y sermón, que predicará el neveren- día, 25, a los señores accionistas (pie ten-
y Caja de Ahorroa de Santander, a 
Institución que se halla bajo el protJ 
torado del Gobierno por virtud de laí! 
de 29 de junio de-1880. 
Las ójnposiciones de Caja, de Ahor 
devengan tres y medio por ciento de í 
lerés hasta 1.000 pesetas, y el tres 
ciento desde 1.000 en adelante. 
Se hacen préstámos con garantía IHJ 
becaria de fincas de la provincia; sotó 
ropas, muebles y alhajas; con ganantl 
personal, dte sueldos, jornales y pensiona 
Relojería & Joyería & Optica 
::— • A M B I O B I M O N E 1 A~ÍK 
PASEO BE PERSEA (MUELLE), 7 y | 
LINARES Y GARAYO 
Géneros ingleses.-Esmerada confección, Puente, 4.-Telef. 132 
senté guerra, piensan adquirir nuevas 
unidadee flotantes y crear nuevae líneas 
de navegación. 
Excusado es decir lo que nos compla-
ce hacer público lo que antecade, puesto 
que la Compañía de Ibarra es una de las 
más útiles para el comercio español, y 
Caridad.—Para el joven tuberculoso 
José Pascual, que annnciábamos uno de 
estos días pasaidoe, hemos recibido 5 pe-
setas de Una bienhechor-a, de Noja. 
* * * - . 
También la soiieita de lá inagotable de 
nuiestros Lectores una infeliz señora Ha-
de las más beneficiosas para el numeroso mada Rafaela 'Gómez, que, en el último 
personal que ella sostiene. 
Y ya que de esta importante Compañía 
hablamos, diremos sólo, a título de in-
formación, que ha llegadb a nuestros 
Los espectáculos. 
SALON PRADERA. -Funcione^ a las 
siete y media de la tarde y diez y media 
de la noche. , 
Gran éxito de las artistas Ethei jf Pilar I petazo, té originó algunas averías en la 
Alonso. I barandilla de popa y en una manguera. 
oídos el rumor de que se instalarán unos 
astilleros' en Sevilla, -en los cuales ios ci-
tados armadores tendrán intervenición di-
recta y construirán parte de su futura 
flota. 
A los inscriptos de marinería.—s re-
cuerda a" los inscriptos que cumplen diez 
y nueve años en e.1 corriente, que el día 
5 de mayo próximo es el día señalado 
para la clasificación de los mismos, en la 
Comandancia de Marina de este puerto, 
en cuyo acto han de hacerse todas las re-
clamaciones y protestas que crean tener 
derecho, en lá inteligencia que, pasado 
dicho día, no se admit i rán •reclamación 
ni alegacionee en favor o en contra, de-
biendo al referido acto concurrir provis-
tos de Jos docuimentos necesarios, los ins-
criptos que tengan que hacer alguna re-
clamación determinada en la vigente ley 
de Reclutamiento.sobre excepción o exen-
ciones, y de no presentarse los interesa-
dos lo harán, en su nombre, los padres 
o persona debidamente autorizada para 
ello. 
El «Leóni XIII».—A las cinco de la lac-
le llegó ayer a este, puerto, procedente de 
Montevideo y Buenos Aires, el trasat-
lántico español «León XIII», conducien-
do 36 pasajeros y alguna carga general. 
Algunos tripulantes con quienes habla-
mos nos manifestaron que el viaje lo han 
realizado felizmente, con buen tiempo y 
sin otra novedad a bordo que la muerto 
de tres niños y un pasajero, cuyos cadá-
veres recibieron sepultura en el mar. 
Durante e] viaje de ida, eerca ya de 
Hío Janeiro, fué dielenido el buque per 
un crucero inglés, pasando a bordo algu-
nos oficiales y varios marineros ingleses, 
armados, los cuales, después de un mi -
nudoso registro entre el pasaje, se lleva-
ron detenido al crucero a un súbdito ale-
mán, continuando después el «León XIII»-
su interrumpido viaje. 
Estando en Buenas Aires se negaron 
las autoridades de aquel puertd a facili-
tarle el carbón-necesario para el viaje de 
regreso, a pesar de que cerca de él había 
varias grandes gabarras cargadas de 
combustible. 
En vista de ello regresaron a Montevi-
deo, donde tampoco se lo facilitaban, per-
maneciendo en el puerto durante cator-
ce días. A aquel puerto había llegado 
también uu vvxpor chileno conduciendo un 
cargamento de carbón para una paéa 
alemana, el cual fué decomisado pór las 
autoridades, siendo entonces cedido a la 
Compañía trasatlántica por la casa pro-1 
pietaria. 
IDespués de muchos trámites se logró 
que fuese embarcado en el «León Xllí». 
lo que fué efif-ctuado por mis mismos Ir i -
pnlantes, por haberse negado a b.-ieerlo 
los cargadores del nmelle. 
Estando en la rada de luicnos Airea 
%6 ochó encima del buque españoli un 
bnreo inglés, el cual, por efecto del to-
do iPadre Eduardo Arechavaleta, S. J. 
El muy ilustre señor don Jacinto Igle-
,sias, en representación de nnestro reve-
lendísimo prelado, dará lia bendicióii con 
el Santísimo. 
I San Francisco.—De seis a ocho y media 
misas rezadas cada media hora ;' la pri-
mera,-con plática. A 'as nueve, la. parro-
qni.'il, con plática. A las once y doce, mi-
sas rezadas, también con plática. Por la 
! tarde, a las tres, doctrina a los niños; a 
las siete, Rosario de penitencia de la Ve-
nenable Orden Tercera de San Francisco. 
Anunciación.—Misas rezadas desde las 
seis y media hasta las ocho y media. A 
las i i i i e v r , la parroqnicil, con plática. A 
las nnieve y añedía, instrucción catequís-
tica para los niños. A las once, misa reza-
l'da.y explicación de doctrina para adul-
: tos. A las doce, misa rexada. Por la t í r -
de, a las siete y media, se rezará el Sanio 
Rosa l io y ejercicio de kr Corte de María. 
De semana de enfermos, don Luis Re-
gían dei e.'ho a la asistencia. 
'Santander, 13 de abril de UllS.—El pre-, 
sidente de' Consejo de Administración, 
Alfredo Alitay. 
ZAPATO FINO COSIDO, 
12 pesetas. 
De CHAROL, 18 y 25 
V á r e l a 
Para inverna? en Mnrcp 
HOTEL REINA VICTORIA 
:SanFrancisco,28 
Medidas y reparaciones 
grado de terrible enfermedad, vive en la Uocq, (Padilla, 4, tercero, 
calle de .Puerta'la Sierra, 23, bohardilla. Santa Lwcfa.—Misas de seis a nueve, 
Los donativos se reciben en casa de la cada media hora, y a las-diez, once y doce, 
mom ionada señora y eji esta Administra- A das nueve, ¡a parroquial, con plática, 
cion. ; A las once, catcquesis de adultos. Por la 
— I tarde, a las dos y media, explicación del 
D o o o r h o l r v i l l l - O V * C!a*ecÍSinio 'OS niños. A [as siete y media, C o t í v J C l I C j L i l ' C i r la función solemne de la cMirn-rva,,, que 
para verano, casa con jardín, pueblo pro- la Congregación de Madres Cristianas e 
consagra 
JOVERIA V OPTICA 
Se construyen y reforman toda clase je 
alhajas, a precios económicos. 
Ultimos modelos en óptica americana 
Fotografía, cirugía y ortopedia. 
Se sirven con prontitud las recetas de 
los señores oculistas. 
GARCIA (ÓPTICO) 
Compro oro, plata, platino y piedrae 
preciosas. 
SAN FRANCISCO, 15.—Teléf. 521 y 465. 
vincia Santander. Escribir ofertas a A. V. 
La Prensa, Carmen, 18.—MADRID. 
P í d a s e en hoteles, re s tan-
rant s y u l t r a m a r i n o s . 
D e p ó s i t o : 
Andrés Arche del Valle 
— S a n t a « U l a r a , 1 1 — 
Música8.—•Programa ide laa obras que 
ejecutará hoy, de once a una, en ei paseo 
de Pereda, la baivia municipal: 
«El zapador», pasodoble.—Chueca. 
«Ascoita Rosiña», aires gallegos.—Pe-
ñalva. 
«Egmont»,. oheruira (primera vez).— 
Biéethoveii. 
«El puñao de Rb.saB>) ipriiiKO ;i vez), lan-
ía sía.—Chapí. 
«Margarita ia Tornera», fántásía 68-
treno).—Chapí. 
llijias Devotas de María a Je-
sús Sacramentado el cuarto domingo de 
cada mes, con el. Señor manifiesto, Ro-
sario, sermón, que predicará don J. Mar-
tín Carmona y bendición del Santísimo. 
Xylesia del Sagrado Corazón de Jesús.— 
Misas rezadas de cinco a nueve, cada me-
dia hor-a. A las seis, misa. de Congrega-
ción de Hijas de María, de la segunda sec-
ción. A las ocho, misa de la Congregación 
de la Santísima Tninidad. A las nueve y 
inedia. Congregación de los Estanislaos; 
a las diez, Congregación -de los Luises. A 
las diez y media y once y media, misas 
rezadas. Por la tarde, a. las dos y media, 
Catecismo para los niños, a las cuatro. 
Congregación de Hijas de María de la 
primera seoción. A las siete y media, Ro-
siaria y meditación. 
En el Carmen. 
En c a s a particular 
y sitio céntrico adpiitirfan huésped, sien-
do persona formal. 
Informarán en esta Administración. 
Restaurant "El Cantábrico" 
•i* PEDRO GOMEZ GONZALEZ 
HERNAN CORTES. 9 • 
E l mejor de la población. Servicio & is 
carta y por cubiertos. Servicio especia' 
para banquetes, bodas y lunohs. Precio? 
moderados. Habíitaciones. 
'Plato del día: Arroz a la valen (da na. 
En el restaurant El Cantábrico se ñu 
puesto a la venta vino blanco de la Nava 
de setenta años, propio para enfermos. 
PIANO DE OCASION 
Informarán Diestro y Rodríg-uez, v& 
Uer de aftaaelóti j reparación, R-aaaibP 
rar. l i . híiif-
Compañía Trasmediterráii 
DE BARCELONA 
LINEA DE CANARIAS 
El día 2 de mayo eáldrá de este puedo 
para los'de Lae Pahuas, Santa (iniz-if 
Tenerife y Santa Cruz de las I'Minias, f¡ 
vapor 
r i w i v 
adniiiiendo carga y pasaje para (tíiffl 
pi'.'-rtee.-
I'ara informes, a sus consignaíarioí 
SEÑORES DORICA Y CASUS0 
Paseo de Pereda, núm. 32.—Teléfono 68B, 
MASAJISTA YBALLI8TA 
MANUEL MARTINEZ 
SAN PRANSISeO, 1, PB 
AvlMt • díwWa.—T»«éí»«« MI-
81 
El mejor vino para personae de guet' 
Misas recadas de seis y CHACOLI PATERNINA. 
Vino jPiiiedo 
a la kola, coca, guaraná, cacao y áci-
do fosfórico asimdable. Por su compo-
sición científica y dosificación inimita-
ble/lo recomiendan las primeras emi-
nencias médicas. El mejor tónico. 
"La Niñera Elegante'' 
PUENTE, NUMERO 9 
Unica Casa en uniformes para donce-
llas, amas, añas y niñeras. 
Delantales de todas clases, cuellos, pu-
ños,' tocas, etc., etc. 
Hatillos para recién nacidos, forma : i -
glesa, y española. 
Matadero. —r.om;ineo ilel día 27: Roses 
mayores, 24; menores. 17; kilogramos, 
Ó.I.XI;. 
Cerdos. 7; kilogramo*. OfiO. 
Corderos, 123; kilo^uunos, 338. 
Carneros, 3; kilogramofi, 44.. 
inedia a diez, cada media, iiora. A las on-
ce, misa, son aeomptiñamiento de órga-
no. iPor la tarde, a '.as siete y media, Rosa-
rio, lectura y bendición con el Santísimo; 
al final, Salve cantuda. 
En San Miguel.—iMxms a. las seis, ocbo 
y diez. Esta última será solemne. Por la 
tairde, a las sieie, Rosario y bendición al 
Santísimo Sacramento. 
Nuestra Señora del Hut n Consejo {Pa-
dres .-t;/í/.s/í//o>v).-4Misas desde las seis a 
las liueve y media. Por la tarde,.JI las 
tres, e;iinpie.sis; a. ias siete y media, Ho-
5á,rio y meditación. 
En San Roque (Sardinero).—'Misa a las 
hueve, con asistencia de las niñas y niños 
de la catequesis; al ofertorio se leerá la 
última Carta Pastorai de nuestro reveren-
dísimo señor Obispo.. Por la tarde, a las 
tres, catequesis en secciones, explicación 
de un punto doctrinal y cánticos. A las 
ocho, 'se rezará el Santo Rosario,, como 
todos los días. Se reparten vares de asiSr 
tencia en las misas, Rosarios y catcque-
sis a los niños inscriptos en las mismas. 
Los días laborables se celebrará la SMII-
ta Misa, a las ocho. 
La Caridad de Santander 
El movimiento del Asilo en el día de 
ayer, fué el siguiente: 
Comidas distribuidas, LiCl . 
Transeúntes que han necesitado alber-
gue, l i . 
Asilados que quedan en el día de hoy. 
104. 
Aserrado es mecánicos 
se necesitan en la fábrica de los señónos 
Hijos de Aquilino La.ntero, calle de MM-
drid, número i . 
Depósito: Santa Clara, 11.—Teléfono 750. 
Se eirve a domicilio. 
Andrés Arche del Valle 
Esta Compañía saca a concurso pu"1' 
co la enajenación de fundas do vela .(le lo? 
tercio.s de tabaco Haibano, Bmííil. "I0 
Grande y Filipinas y las de papel do ê " 
paques, oomo también las o-t^rillas o? 
tercios Filipinos existentes en los almo* 
nes, así como las demás que puedan P1*' 
ducirse y no necesite la Compañía par? 
sus atenciones. . 
El-pliego de condiciones y ninestras^ 
las fundas y estérillos se ha lia rán tle 
niíiesto en la fábrica de Talm ios, lom 
J,os días laborables, de nuev a una .v l1 
quince a diez y ocho. 
Las proposiciones se'.admiten hasta )« 
doce horas del día 11 de mayo.—Ej an"11' 
nistrador-jipife,. Femando López nórip-
iranstwrdar 
E U X I R s¡m 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las moiestifei del 
E S T Ó M A G O É 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estr 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID 
desde áwrie se remitan folíete á quien jos pida. 
J L A U D i O G O M ^ Z 
PALA9I0 B I L 8LUB »E RECATAS.—tANTANBKH 
PRIMERA GASA E N AMPLIACIONES Y POSTALES 
utomóviles B U 
R E C O R D ! B I L B A O , S A N S E B A S T I A N , E N 1 , 4 0 
P í d a n s e c a t á l o g o s a s u r e p r e s e n t a n t e p a r a S a n t a n d e r , V i z c a y a y ñ l a v a 
ZUBIAGA, 
D I O I 
Vapores 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L í n e a d e C u b a y M é j i c o 
de mayo, saldrú de S.-mt.iml.'r e) va.poi' 
Su capitán don Juan Cornelias, 
pasaje y carga para Habana solamente, 
jtcios del píisaje en tercera ordinaria: 
mHabana, 280 pesetas, 12,00 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque, 
[ara Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril, 315 pesetas, 12,00 d^ 
ptos y 2,50 de gastos de desembarque. 
XTeracniz, 285 pesetas y 7,50 de impuesto . 
nbién admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en la Ha-
Mtro vapor de la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en tercera 
pna, 3()0 pesetas, más 7,50 de impuestos. 
í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
[IDAS FIJAS UE SANTANDER, TODOS LOS MESES, E L DIA ULTIMO 
LOIA 30 DE ABRIL, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
HranaiK)retar en Cádiz al ' ' 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
I* misma Compañía), admitiendo pasaje y carga con destino a" Montevide* 
*no« Aires. 
^ mis informes dirigirse a sns consignatarios en San^jider, señoreo Ht-
•i ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—MueNe, S9.—Teléfono Húmero M. 
r̂vicios de la Compañía Trasatlántica 
LINEA 0 E DUBA MEJICO 
C ? mensuai saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
fonae] 21, para Habana y Ve/acruz Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
uecada mes, para Curuña, Gijón ySantander. 
LINEA DE BUENOS AIRES 
r Jio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
fc-nrf ^ Tenerife. Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de 
poflesde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA OE NEW-YORK, CUBA MEJICO 
rd"ci° Inensual saliendo de Barcelona el 25, de Valencia el 26, de Málaga'el 
I den K el ^ Para New-York, Habana y Veracruz. Y 
I 8 Habana le 30 de cada mes con escala en New-York. 
z 30, p Regreso de Veracruz el 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
¡PVJ? rnensual saliendo de Barcelocn el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
-«112 el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
i,. la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de Colón el 12 para Sabanilla, 
u. huerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona. 
LINEA DE FERNANDf "OO 
i!? ) Í e D s u a l 8aliendo de Barcelona el 2, de alencia el 3, de Alicante el 4, 
'< Para Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma 
I ^8 de La costa occidental de Africa, 
•so de Fernando Póo el 2, haciendo las «scalaj de Canarias y de la Pen-
^Jcadas en el viaje de ida. 
en¡ LINEA BRASIL-PLATA 
uo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña y Vigo para Río Janeiro, Monie-
tíHA?61108 Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires para 
,U60. Santos, Río Janeiro, Canarias, Vigo, Curuña, Gijón, Santander y 
le!Pw ê los indicados servicios, la Compañía Trasatlántica tiene establecidos 
P-Yoít de 108 Pue:rt08 d'61 Mediterráneo a New-York, puertos Cantábrico 
lanu y la Línea de Barcelona a Filipinas, cuyas salidas no son ñjag •« 
•a oportunamente en cada viaje. 
k^8 adm^en carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a 
^ Compañía dá alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
íéif1 ^ a ^ 0 servicio. Todos los vapores tienen Telegrafía sin hilos. 
^ se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
-WT1 línr"~ —1 
'en 
leas re gula re». 
A g e n c i a d e p o m -
p a s f ú n e b r e s . L a P r o p i c i a : 
fe^ri^ funerario de las Sociedades especiales de la Compañía Trasat-
'e la 1 ,U8trísimo Cabildo Catedral, de todas las Comunidades relagiosai 
Pm-hJ^l, Sociedades de Socorros y otras. 
Ij'iijL11 automóvil para el traslado de cadáveres. 
Min asa dispon^ de coche estufa. 
r% ^ ^rtido de féretros y arcas de gran lujo, coronas, cruces, iiLstala-
COQ i^P^as ardientes, hábitos, etc. 
mejores coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase. 
'ttA PRIMERA, Rümer* 22, y entresuelos.-Ttléfono 411. 
lKRVlCio PERMANENTE SANTANDER 
S T O S T ^ Q O S 
S : Í €iz/=^r^s:i—i—CZD 
s « rs i -r /= i rvj Q F=9 
| - flnisosa - I S o l u c i ó n 
^ N««vc prspanado eempme*lo d« § R s i Jim ^ í ^ . 
^ WcítrbonAte d« sosa p«íí»t»o ds ® C I I C U I W l W • 
«ftsncia d« anís. S»stlt»y« eon gran ^ de gldcero-fosfato de cal de CRBO-
9 
é ^ntaj* el bicarbonato «n todo. »«t f S40TA1": catarro, «ró-
^ © meo., ..roncTBitlfi y debilidad f«»8-
^ a»oi.—Caja: 0,fc0 peMíal. ^ ral.—Pr»cio: 1,10 pewU.. 
£ «BPOaSTO: DOCTOR BENEDICTO,,tan Dtrmihfs, mém&ré 11.—Madrid 
g D4 venta «D l a . pria«ipaleB tomadas de Eapafta. 
,J! " 1 N SANTANDER: PáRM ««1 MeüKo y Compañía. 
* t o m m m m m m & m m m 9 9 < % m m m 9 m m m m m m m m 9 m % * m m m m ' * * % 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
Consumido por la» Compañlaa de ferrocarriles del Norte de España, de Medí-
oa del Campo a Zamora y Oreu . a Vigo. de Salamanca a la frontera pon»-
^uesa y otra* Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina ce guerra y 
Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresafi de navegaclór 
aacionale. y extranjera.. Deelarado. similares al Cardiíí por el AJmirantásgo 
portugués. " 
. - . P S * ^ * ' •apor.—Msnwdoo par* fia«»*..—Afloíwaáa^—Cok paca « M : 
netaiurglco. y doméstico.. 
HáfaaM ¿«d pedido, a la 
Sociedad Hullera Española 
't*18'J^:fS;eloaa' 0 a 1118 ^«a te s : en MADRID, don Ramón Topete, Alfon-
, A V Í Í ' . O S A N T A N D E R ' *EFIOR«B Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON 
sral **e£at*» d*1 • «Secledad H«ler& Española».—VALENCIA, don Rafael 
Para ¡stroa laíorme. y preeio. dirigirse a la . ofteina. d« la 
•OBIBBAB HULLERA ESPAÑOLA 
AGENCIA DE POMPAS FÚNEBRES 
Coche furgón automóvil, Berliet 40 HP., para el teslado de cadáveres 
S E W V I C I O J P J E R M A r s r J E I N T E 
Yelasco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléf. 227 
S A N T A N D E R 
LOCION P A R A E L C A B E L L O = = 
— — —̂  A BASE DE LAVONA 
^ vífn e me]3r t0IIi¿9„ se eoEoee para lac abeza. Impide la «alda <l«u v«l« y 
le tyice crecer maraviUosamente, porque destruye la .aspa que ataca a la raíz. 
^Í^IÍT1IJV1^}& .calvicie. 7 ^ muchos caaos favorece la salida del pelo, n-
n d í w n í t ^ 80 7 flexü>1xe,- l * * Preci0^ preparado debía presidir siempw 
í í í ^ ^ i ^ H <>rkaaílqu^ 8010 íue8e por Ia ^ hermosea el cábelo, prewix-
Jendo de las demás virtudes que tan juntamente se le atribuyen 
rra.cOB de I y 8,Sü pewta.. La etiqueta Indica el modo de «Mirlo. 
Talleres de fundición y maquinaria. 
O b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a 
Conrtruoolón y reparaoién de toda* claeas.-ReparaoKin dt automóviles. 
No se puede desatender esta indisposición sin exponierse a jaquecas, almorra-
nas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
que se convieita en graves enfermedadee. Los polvos reguiarizadores de RINCON 
son el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostré 
do en los 35 aíios de éxito creciente, regu-larizando perfectamente el ejercicio de lae 
{unciones naturales del vientre. No reconocen rival en su .benignidad y ••cacia. 
Pídajase prospectos al aator, M. RINCON, íarmada.—BILBAO. 
9mmt» «a SUwtwsdftr Bn )» (ír»ffnB^AA da Pérna d«.-; il»Mn# n r.o !̂»fc.«fcs. 
T O S 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón, ían conocidas y usadas por el pú-
nico santanderino, pi>r su brillante resultado para combatir la tos y aíeccione. 
de garganta, se hallan de venta en la drogu^-ía de Pérez del Molino, en la le Vi-
Qafranos y Calv~ y en la farmacia de Erasun. 
•INBUBMTA BBMTIMOB 9AiM 
( 5 . ñ . ) L a f i n a T a l l a d a . 
FABRIBA BB TALLAR, B i i B L A R Y RBÉTAURAR TOBA BLABB BB LUNAfk, 
BtPBJOB BB LAS FORMAS Y MBBIBAS «tlB SB BBS KA, 8UABR08 BRABA. 
ROa Y MOLBURAS BBL PAÍS Y KXTRANJBRC. 
^HBJ Awéa RMUfASto. mém. i.—Teltfesa e-M.—FABRISAi totrvm»**». si . 
ESTOMAGO 
ESTOMAGO 
iESPOROüE DESDONOCE LAS 
iMARAVILLOS/VS CURACIONES 
íiGfsfonici 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
SANTANBKR-MABRIB 
Serte.—Sale de Santander, a 18'27; le-
ga a Madrid, a las 8'40.— Sale de Madrid, 
a las 17'25; llega a Santander, a las 8. 
Mixto.—Sale de Santander, a la . 7'28; 
lega a Madrid, a las «'40.—Sale de Ma-
drid, a las 7; lega a Santander, a la . 
ÍS'ÍO. 
SANTANBER-BILBAO 
Salidas de Santander, a las 8,15 y 16,45. 
Llegadas a Bilbao, a las 12,5 y 20,88. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40 y 16,50. 
Llegadas a Santander, a Las 11,35 y 20,40. 
De Santander a Marrón, a las 17,35.— 
De Marrón a Santander, a 7,20. 
De Santander a Liérganes, a les 8,58, 
12,15, 14,55 y 19,40. 
De Liérganes a Santander, a las 7,25, 
11,20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo, a las 17,36.—De 
Orejo a Santander, a 8,51. 
ASTILLE RO-ONTANEBA 
Salida, de Santander, a las 11,15 y 
18,80. 
Salida, de Ontaneda-Alceda, a la . 7,18 
y 14,26. . 
SANTANBER-LLANES 
Salida^ de Santander, a las 8 y 12. 
(El segundo de estos trenes continúa a 
Oviedo.) 
Saüda. de Lian»., a la . 7,M. 1I.4S y 
11.11. (m mtmmém trev ¿roes** #• Or]n4») 
SANTANBER-SABEZON BE LA S A I 
De Santander s Ceoaxón de ia Sa., á 
las 11,40. 
De Cabezón de la Sal a Santander, ti 
las 7,16. 
SANTANDER-TOR R E L A V E S A 
(Jueves y domingos o días de mercado.) 
Salida de Santander, a las 7,20. Llega-
da a Torrelavega, a 'as 8,28. 
Salida de Torrelavega, a las 12,6. Lla-
gada a Santander, a las 13,2. 
SERVICIO POSTAL 
impoelelén y retiración de valares de-
clarados y paquetes postales, de 9 a 13'30. 
Certiflea^dos, de 9 a IS'SO. 
Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de gires, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorres y rein-
tegros (excepto ios viernes), de 9 a 13. 
Re»lamaelonee de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartadei, de § a 8.S0 y dt 10 
a 19. 
Reparto a domicilio del correo de Ma-
drid, mixto de VaDadolid y Asturias, a 
a las 10.—Correo de Bilhao, Liérganes y 
mixto de LLanci, a las 12,45.—Correo de 
Asturias, Bilhao, Liérganes y Ontaneda, 
a la . 18, E0. 
Lo. domingos es haee lolamem ol re-
Dart« » Ix* H I» 
Ama de cría, casada. 
Se ofrece, para dentro o fuera de la po-
blación. Informee en esta Administra-
ción. 
I V I a t r* i m o n i o 
sin hijos, joven, se ofrece para portería, 
informes en esta Administración. 
Encuadér nación 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número 6, bajo. 
C O M P R O Y V E N D O 
TOBA CLASE DE MUEBLES USABOI 
BaMe de J .an do Herrara, 3. 
S E D U C E N 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricos se anuncian. 
Los polvos dentífricos"de 
Han A r̂atolío 
seducen, por dar á la dentadura una 
blancura nivea, labios y encías carmín 
por lo cual son infalibles en el tocador 
e todo elegante. 
Pídanse en todas partes, 50 cénti-
mos cajita. (Marca registrada.)] 
